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L f l S O L U C I O N D E L H C R I S I S 
Hoy a p a r e c e r á en l a "Gaceta", s i n quitarle panto n i coma, el decreto del s e ñ o r L a Cieroa , r e l a í l u o a l a s ü u n t a s . - L a s o l u c i ó n d a d a 
un tío-
M a u r a s a c ó de Palac io e l decreto 
N o t i c i a s de ú l t i m a h o r a . 
s e r . 
La u ' N * lia q¡uiidiiMli> .rosuiclia, .coi4i¡iiiu.:wido o«i ol Poder ol riijibkamoi del 
ttM'ici' Miiaiü-a.. 
/V'í deibía - " T y, n ilv.s.prcliu de únqg ouaiiitcig p^iPaicMlíiílós ctó i i j^ójiítí-
ca,, quif! todo lo sia¡M ilii 'aii n t-u liiM.irslair y id d • : D Í I iiM^i.Mila '. a«i lia sido. 
Nceoitroia L c u n i i i c i ^ quio ajiuntarnos di óxiilo il,e haliiGa' a.ü rtaido lo gue ¡lia 
^ ^ a w ' J i r . ItecogM'.iiiucsi caiaoitos ruuuoroig' de pn^ba l t e i " Míimi^f^rioa nos 
írii-iriiiiHiuii dé Mai(3ir|d; y JQS í'̂ co^íiófliiiCig, tío peo" Ctt^eidcSj üi coBSÍderairlcs 
atinaidos, Sino por llevar (1 c - ' M W i i d o de una f j j u a i m n c i ü a a. les que on- el 
canul.'io di- Goldoj'iio cilVíiiban toda --a í 'r laul peissonail. ¡Qué ci.puiurfm,'es-
tiiis linai-^.aa oyipir¡itu.ail€«i sim a ' \ « c : c s tan neios^ai-jas y ur^en.l'.'s como las 
o í r a - ' 
.IH-v-y nosofcrcsi croía-mos fi'nmie^oiGin.tfi (fw;- Sa Ma.jt^ii.iMÍ d] |P>y ratilflcafílíi 
m cnnl.ia.nz-i, .• ••fa r M a n í a , el úfiloc i'(ibo!'n|ani(ie caípacviltado que boy L¡ ate 
B^pa^a, y quic ( I in- :gr : • •  '••.••!--a. . - • • i | . ! : t i i i-j dn nuv-vo el Paú&r porcfii© fia-
ijfftfem diopimija.ri'iciulo las ra.!» q in i ' Le inidiuijoi'oii a pm-. ••nlai- la diniiiisilón. 
Nos fuinliibajiiios nopotmoa «an ei •convarjidaniiteiuito' de qm\. p a s j M l o s i d-i-
'mravs inomoiiiciM d • : ;p ¡«i. aa.ni" -uu y puulil l irv de amor p n ipio. la.g Jun-
^"•iriacoaicscerían m (•ri-oi- y lo d c a l a i a r í a n ncihliinnonte, porque ante todo 
m u í liomliray di' ln in ;- y pa-tn«ila-: I i > indi ' , I-HK cfu.o l a s ' c o m p o n í a n . 
.Y, eft-ieSecito, ol e m i r ha f.klo rscyuacudo hmú-u. t a l praja-fo qaie n o l i a ba-
bwln no S'.'ílo ln con v i 11 ni oí ; pa ra .decía ra í lio a-'í ( u-mij.-.'id,'.mc-ni:-. aliño txm-
pnco el niá.s ji'.1,.'111 ol-slát i i lo para qjut' lioy aparf^sca eii la «Crac-da.» r l va 
ÍWHH^o daiarlo d:-.! .1. d - t r o „e.¿r: v WiV' U - • ' - ' i ' • /.«•a! uau- 1.11111.,!:.. . j . •uu.-4:í.;'-
6fuh¡ dn oiiiii- iva r 1 ál•• • MU•.• P "efim&cMU** IKIWÍVOSP' 
La continin.aídón d;-l .wü<.ir-Ma.ucu en el Pddiar eird l a n v - a r i a . liara el 
jniiíe.. Nadie caí 110 el i i o i ^ n i - • - ••Mp.sf.a, con la eooipecaic-ifta de l o s ¡Itísti • p:> 
lílic i-i gue Ir, acoiiiiparian en el ( ¡o ldcrao , p.a.i'a hacer tonto a lauta:- pro-
HBtninu?. c i . -mn |>e.san fmbre Ja nación. |- ••!;• (icii ierno, uniponiicado o) principio 
(l'i- autcniiidad en todoyi l s (ad .ar - , ha <:< as- giro l o que la vida púMica espa-
ñola, catre por caneas riedad y orden qius eran de cxtu'adrdlnaria 
uiigcncia. y eota eenisación de a.n.íoridad. d e ' « p e hay GotoSeaw, neá l l e v a r á 
%áctacabn¡es dci j.u:íit,i(,i,:i pai-a los di.-í.-nii. • pr64>fetoiais nacitaiak1íS. 
I^licitóinoiiog .de ello y . damos ai olvido, en .y.ca.oia al ^ráltQ f inal-que 
la coisiig k a tenido, las canisda que l a nioifivaa'ón! 
• Fué todo un error, nn er ror grave, ¡ ra am'ar al f in , que ha quedado 
«uibyaiiaido con toda isuerto do a-aranüa.s para el prestigúo del Poder mi-
• E l s eño r Bug'allal estuvo poco t iem 
po en la c á m a r a regia. 
Al salir, y respondiendo a pregun-
tas de los representa.nl es de la Pren-
sa, d i j o : 
—Afor tu 11 adiamei d e han di • s a j 1 a r 0-
ei.dn las ea.irsas que determinaron l a 
< i N i - . Cada vCz ilíf? ceiiv nzo más— 
áfkiidto—'«bis que ol Monaroa. precíale 
s!en:ir>i¡e ten f t e actos de Jefe de Es-
baido, i ( a i - ' i l n i a . ¡aj ínente. • pues ' l a 
le í danza, que ha tenido ahora 1 11 re-
,sc<lver la órfeis ha sido un acierto. 
Abo ra en s. anuida v e a d r á el señor 
Ma.ura. 
EJ señor Bugalla,!, diebo cesto, se 
;:,!, jú én su aiaJ.OIlliÓAl'lI. 
i AS COSAS DE DON N i c j ' / r o 
A loñ micc y nsfedía earoxii inida-
i r ai!." llegó a Pa.la.eio 11 sañea' Alca-
Já Zamora. 
Í?oeo t i - n i i o p a-irani e'n'i _ eieiha f n-
cja.'-du epa el Pev. 
Eil r o ñ a r Aleah'i ZaaíQi'é fá^ilito a 
b k r n o , á pesar de qû e en isu nota de 
.consulta iKihían «K-presado eil. deseo de 
qn áe fonmara n n Gobierno l ibera l y 
•cyta, actiltud de don A l v a r o y G a r c í a 
Prk'ito liia caucado efervies,(-.'iia!a otutíe 
losi alibistais y mielqiuiad'Jatas'. 
Eil piámcir' acto del s e ñ o r La. Cierva, 
al kaiocirae de nnievo ciségo di'l minis-
tcnio, ha. f.idcv ssahlstór á la ^aac ión re-
g ia el decreto quie q u e d ó sin f i r m a r a l 
])!.ant,va r-.e Ja cr'i-:is. 
Se.d'ijo que se . hab í an* di^uelito las 
Junta'.;, pero ejsto no és ei' i l a . 
E l de:.i ativ ha sido f i m i a d o , por el 
R.e;y y las íi i intas no hm\ quedado di-
eu litas?. 
E l decrato k a sido sonnetido a la 
Siuk•ión 1 vi;;.!a V-Vi ' a l b ra r •:-1 texto n i 
una siola cania, c m i o lo fmiiOra! el b.e-
cbo de 'que el s eño r La Cierva, fuera 
a Pa.lack a p e n t a . r b a la fjirma 9i/n 
que reuni -ra. raev.iamente el Canse-' 
je de in.iniisli'os-
L o que hay de verdad en - I fondo de • 
icsta. cu.ePilió«i es que h)B Juntas se l i an 
T E N I A Q l ' E SER 
U n ex ndnisl.ni. Jib^irai» amigo d.d 
conide de Romainóues, ha. diebo que 
^t'tai absolulamente indispeak-:u.bb' la 
solución dada, a la c-r'iisis. 
LOS CONSERVADORES A P O Y A R A N 
AL ÓOBI-ERNO 
Los d i i n^ ' . n to s conBeirva.dores. e s t án 
di.'¡¡.uest-.s a. apoyar a l Gobierno, pla -
que entk'iniden quie en el caao de que 
hubi; a a tsido rnc';.-rgatío- del Pode i -•! 
• fior Sá.ncb,?/,. (Vuerra, don Ai i ton io 
1,: hubiera . ta inbién pi - stado apovo. 
AIZPUIUJ TOMA POSESION 
Pirocedenite de Valencia l ia llegado 
eil geiieiial Aizpnru , b ai deudo sida re-
«••ibblü- en la, (wleción por el jef ' i.nn -
r iño d t i Estado Mayor Oeinírall, gei i"-
:i M Agair. 
Iniiiicd^uitani'en.te t o m ó pogeslón de 
¡SU caigo, d á n d e cía. el Jefe inler ino. 
quien pronní^iició un s a i ü d o ( r i -vu 1 - d . 
E l general Aizpnru r a i t e s t á di.eii n-
do qu • Óe ep. aigaha de la jefatura dfej 
Eiae.wlo Alaívor O n t r a l c-un'•oliendo con 
I d CE L L G A L L AL 
MADRID, Ik—Esta a n i ñ a n , , han 
COininiuado las cansulla.s. vendo ei¡ 
prtoier lugar a. Palacio don Gaiduo 
Bugalial. . 
Este señor llegó a La.r, once al .10-
gio Alcázar, e imnediai te .niei í ie se v i ó 
i'odcadü -por los p e r i ó d i c a s . 
., —¿Qné sabe m I de la acti tud 
de la Jimia de. Infanter ía .? 
—¿Pues qué p a s a ? — r e s p o n d i ó el 
señor-Puga lia I, 
—Que dicen que se ha d i sue í lo . 
—Sí, eso di a-n. Pero yo tiU Sé m á s 
que lo que-dicen. 
— ¿ S a b e usted, en cambio, si luí 
venido .'el s eño r M a u r a a -"Palacio? 
—No sé. 1 ' . 
. — ¿ Y ayer?-
—Tampoco sé nada. Sé que hoy 
v e n d r á a ver al Rey, y ya. v e r á n us-
tedes qué- aspecto trae don Antonio 
cuaadr, véngá . 
Jwr /oH1 '1 ; ;^ DE kA OPERACION DEL D I A lO.—Cabnneílaa, l ; San-
t^nOanfe B':rei,9U-n- (don Federica), al llegar a Dar Drius .—El ro-
3, M z s ' ' ' ' -kW/V/'í. San ¡urjo. 1. con Berenfyuer, 2', O'dbane-* 
Verado a in*™1 ^ Bueno), 4, y otros jefes al pie de mi cañón fecw 
Í0S m°ros. • (F0{o«. Alejandro.) 
I - : •. que rmv i ' a i e la. f' rnia '- i 'di de 
un Gobiemo de i/.mriicnd.a.s y on ' 110 
i-r IM ib' la, d i - i • luc i .n i de las Juntas 
.de defensa u^li tares. 
• LO QUÉ o i ' I N A GASSET 1 
Ciatni e-.l.aba a -ord.ado por ei Rey. 
til s e ñ o r C.a.'-.sot acud ió t a m b i é n hoy 
a l 'ida-do. n níeri liria.ndo con el Mo-
nia.ica durante corto espacio de t iem-
po. 
A la salida man i f e s tó a lo.:> perio-
distas quie ba.'iía diidio al l iey 'que 
la¡s Cortes eran das ú r d e a s competen-
tes para. <li¡solv.pr las . lun! . ' - . tanto 
mi l i ta res como de o t ra índo le , pues-
to que las Cortes eran la. ú n i c a Jun-
t a kigailmente rons t i tu ída . . 
LA S O í . r c i O X DE LA CRISIS 
Poco después de aleja < - • de- Pala-
cio el s eño r CBÓI^SÉ lleaiV el 1111 si re 
pr-o-ident" del Consejo .dimisionario. 
Sm detcniM'se a hablar' ron los -pe-
riodistas, el s eño r Maura p a s ó al re-
gio Alcázar , d.e dóra le sa l ió poco des-
p u é s de una y cn.arto. 
Diriaiéude--.-' a los periodistas, el 
s e ñ o r M a u r a d i j o : 
— S e ñ o r e s , he ret irado m i d imis ión 
y la de los rujuistros. Por, lo tanto, 
seguirá , el Gobierno en el Poder t a l " 
y como estaba form,add. Esta tarde, 
a! la.s cinco, nos reuniremos en el mi -
n is ter io de 11 a:-"¡enda para seguir es-
tu d i ; 1,1 id o el Ara.nciel. 
I ,AS JUNTAS DE I N F A N T E R I A Y 
DE C A B A L L E R I A 
Ayer tarde se reunieron las Jun-
LijS de Tufan! n-ía y CaibáJlen'a, re-
-dactaaido u n documento en une ha-
cen púb l i co oue ;no se inmiscuyen 
p á m nada, en los o^intoA del Estado. 
E-f'1 do ' a i rn^nfo ha, sido eidreq-a/ln 
n i subseeretario del m,inis,te,rio de la. 
Gíuhrroi. 
Conocida la rv'sf.encn. de este do-
cumiriko. foé m u v fa.vo.ra,bkim,"nt^ 
ronradad.a la a ' ' t i 'ud de dichas Jun-
tan, nue^'o qm.̂  dlla- d-'trMnina la «o-
I n r i é n de la nr;- :c v hv c c u t i m i a c i ó n 
/%n PII P , . . ! . r del C.(;bier 1:0 die don An-
ton:^ 
PESPT'ES BE LA S O r T T T O \ 
T a •'• be ión dada a 1-n (Vlwis ka sido 
i.ai.v rMiner/a.ipi. i.-rfiinniinidoa^' por to-
1I1 ~ a".. ,.>«a, la, úlinca rrue c a b í a ' e n ¡fes 
.anf,o,a lis? cerci ' in Pitá Ú el a á 
Ffl ' x i iana.Pi rnuolio el proceder 
<k Ca .Tunta d.e In f an t e r í a . 
S/r saib? vonie.aivn-. em EcnfiriX eonfó-
rerj'aa>' ai P-s s rao-e- Maura . La C.\fv. 
va. y Caimibó. acordan.do a e f a r la. I-P, 
sobi'-ii'-a d/d R.er. m ¿véé pedía, que Sj-
.guiera. eí! misirno Gobi^eJino. 
TemPi'-n se sebe eure c o n emito ron ailt 
corilde ile PainnanoiUieiS y a.l n>avqué.«! de 
.\',|,,u1'-.'ni;as jar ía Sa.bbr cli olSltaban d'P-
ij^iijojqt^g ¡i, p.-iriavViiir ORte sus' moTOSTn-
ta.ates en el Gob'-e'nio r-Tfli.ünuai'an 
l-i ••• í a e d o eolaboj'a.r'ión a ésl'.e. 
E l miaa'quéii-i díe Albuci-'ma.s y o\ ron'-
•de die Rom-anones mositraron dis-
p u c í o s a dar esas fe •alidadas1 al Go-
t r eá eii carfa d fl Slsfíor Maura , cele-
Inia-údo Una. c'f-ife.reiucS'.a- "• 
Luego (d s'a'K.r Maura cea fe ranc ió 
por s . ' i n do con los señoree Cambo 
y t a (deiva,. 
Toldos los m-iniisti-osi 9e moslr i.liau 
rnuy satteCedhoo de l a soluicw'm dada 
a la crisis. 
E N CASA DE SANCHEZ CdIERRA 
Ésta ta rdr han líieudido a casa, del 
s ai» r Sándlrcz Guerra nnqMF '̂Óisyq'S con-
soivadoroa, confeivi-Jciamlo con el fu-
tu ro jefe. 
A L A S CORTES 
E l t iol i e i n o ce íá dkipucsio a ¡eardir 
a d a s Cmlrs; lo ante-' • : i l a pUi's a 
pr-inHOTOS de ailail esi iiecssariq que es-
té IcigiaiHzatta, l a siltuación cco-nó-micn. 
S. .'cabe que en la c o n k i .-ncia que 
c, ;, ! > ;M ¡.a |Q3 s a n ivs Maaira. L ; i 
Ci i va y Canilló canil.-iaren imipnralo-
n . . - soba-e bi re-iipci lu ía , de las Corles, 
¡coaiviukndo en ipr- Se a! \ nú en la p r i -
mera dieciena die IVlaMe», 
Se p r e s e n t a r á n la? nuevos , Presu-
puesitciji y 93 quiere que para entonces 
e s t én ya ' en v igor los nuevos A r a n ce-
los. 
L A R E O B C A N I Z A C I O N DE LAS . 
TUNTAS 
Se atr ibuye al s - ñ e r L a Cierva, el. 
de¡ 10 die aiüenidter, tan proidito como Jas 
.1 untas l é c a i e a s . h l a y a i i en í r i tdo en la 
¡ i D i i n a L i d a d . a, j a . i ' C e r g a n i z a i a . ' i n de 
éslías1. 
A g r e g ó qn.' está dispuiestu a segniir 
. ilos pumitcR! die v i s ta que manituvo M 
g-ener-al ^'e.vb-r. 
D'es.pu.és fué (ainii|diinen.t.aido por t'o* 
d o el peiretmal de Estado Mavor . . 
LA (dl' .ÜVA E N PAÍLAÍCIO 
A las titcS y cuarto ^acudió ii\ s e ñ o r 
L a Cierva, a Pal.a.eio, pennaue'eie'iHlo 
•en la. regla estancia. 
A l a salida di jo que hab í a confe-
reneiado coi) . el I k y . sometiendo a 
MI flmiiá un ií.ec re lo muy interesante. 
Los per i -do tas le preguntaron qué 
decreto er-a, y el ndn i s t ro con t e s tó : , 
—Si lo quieren ustedes conocer, 
comipreu m a ñ a n a , la "Gaceta-. 
CONSKJO DE MINISTROS 
A í a s cinco de l a tarde se j-eunie-
r o n los miaislro.s en Consejo en el 
eministerio de la,• G o h e r n a c i ó n . 
E l min is t ro de Marina, dijo al l i e 
igiar que s e g u í a n examinando las pa i -
t idas del nuevo Arancel , y loa perio-
distas le contestaron : 
— A ver si abora 'se pelean por las 
part idas. 
—Sí que l e n d r í a g r ac i a—con te s ló el 
m a r c m é s de Cortina—que r i ñ é s e m o s 
nosotros ahora. 
Cuando llegó el s e ñ o r Maura, se v io 
rodeado • por loe p.a-¡odis,t,n,s. a los 
une ("lijo que antes del Consejo teí i -
d r ian nn eanibio de • imprvéisioiies. 
. E l señor . La Cierva, man i fes tó que 
s 'mdi íau exaniinaado ol Arancel . 1 
. -Los reperteros intr-ntaron conoeei-
LA SEÑORITA 
u s t a m a n t e A n d i a n d e 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 26 AÑOS D E EDAD 
Iiab'indo reMldo los Santos Jacramautos y la Bmdlclón ipostóllca 
RM i . P. 
Sus desconsolados padres, don José Bustamante Barrio (dfti comercio de 
esta plazs) y doña Elvira Andiande; hermanos, José y Senón; tíos, pri-
mos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno desean so de su alm», se celebrarán hoy, a las 
D I F Z do la mañana, en la iglesia parroquial de San Fran-
cisco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a 
las B O C E , desde la casa mortuoria, plaza de la Esperan-
za, número 6, al sitio de costumbre, quedándoles por 
estos favores muy agradecidos. 
Fsntander, 17 de enero de 1922. 
L a misa de alma se celebrará boy, a las OCHO, en la parroquia de San 
Francisco. 
L a Bien Apar- aqu ín R. G. Néreo. Burgos, 22 y - i . - -Teléfono. -MO. 
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VRaíifioaldiá por Su Majestad 
roPÍianzíL ail C.oUierno, és te se l i a m-
imklo en Covusejo, y diea^Ués Oe oxa-
•rtaan-ar ailgiinos expedíeiil^s redaitivos 
o la adqu i s i c ión d e mater ia l y ejecii-
éíóti cfce obrara d¿A minis ter io de la 
Guerra. £ I iriiini.ftt.ro día Hacienda dio 
Guanta de . su p l an de reforma t i i h u -
l a r i a y organizfición. de servicios que 
use refleja en los nuevos |, o •supues-
tos. . , . ^ 
un camibio ne 
eiJ.:!id;Cis d i i i-'h n n ají jnüiiqu'o de los iKiaubsros 
niiu)i!iicii|':;iil( donidie eétp-ui^i^Qtó eil CÍU.-
áo áJl .jie^ei cfie l a C o r p o r a c i ó n , psñiJK 
s . i ipéndiídaJ de nicimento di^puiga 
éave qute vaii Loa IscombsiroiS con taires d© 
uaanp miaaidhiáei n ai) láigar ded ijuidelsio 
oh uiniciu' dje toa •yj-itodliiciliois gafkanas, y 
( ri Lá bcíná a ¡uitcuióvil ju.M-a l lagar 
I . ü 1 • rü'. 
iLcis >'.M'VÍI;;;W.9 .dii! sieñoir CabrMlo, ^úJ3 
lucflTiil.)ii'eia y dieanás péffSómias, no. puidie-
.Lci3 jiafei'í* y oíilciade® que de edlas for- j-ca vérifiinók^aa 'par no eitifüdtniteéff' a l ^ 
m&i pi.nie Veüdferán p m r - i m t a i t t en hern-bre d a l a «Peña Vreja.), qwe- y a l a ' h f « * ^ f l Z ^ i " "ai'»<.- - r ,. 
i - l a loieaflaldaid rasiparóiva, ds sámpeñam- halbía aibamldoaado, como diecime» aia- ftabía enviado su dimisión al Benor Ooe-
lio do Portugal y que como antes se en-
T>vv«vVk>«^vv*\*VVVVVVVVVW<VVVVVVVWVVMiVV^ 
L . Barrio y C.a—Bañeras—M. Núñez, 7 
IV VVVV»/VVVVVVVVVVVVVV â̂ AíV^VVVVVVVVVVVVVVv» «v 
E L DIA EN 3 S L B A 0 
S U •op in ión , acerca de l a so lución de ¡i : 
l a criisis, pero el s eño r La Cierva di jo c m m 'los niáis ^uiitiguos para bpfáfe a 
que no quiéría hablar pa ra que fto le lafe vacaintaa que- mfes-én (acupaa'. l / i 
•castiguan. aijii^ra-'-iataeicni, en loa diéatiíio® e& obl i -
•::E1 m i n i s t r o de Gracia y Justicia gato Ha. 
d i jo que el Consejo . t end r í a c a r á c t e r A r t . 6.° En cadn A n u a . Cu Í;,I o 
e é o n ó m i c o y ao m o s t r ó s á t i s í e c h o de Infitiv.iáo áa ocns^i n i : ; i . a i regio- -a 
l a so luc ión "dada a l a cr iá is . rJÜCi p •.-lU.'Píi'e i carac..-i í- ' iicas. [ais 
Lo?. miniiSitrcis p e r m a n í c i e r o a i re- gamizaolicmisci ieidáHieia y gctaenvafes negé-
-¡iviiiidos basta las nueve d é la. noche. Haiiiaw \r. ra áHcanzáii' piLeliáffn nfe lá* 
Po'co antes .salió eil s eño r Si lió pór- fMiailiádi'ai^éá aii-il-gnady» a. Pía reajie.cit.P 
que tenía, que i r a l a DeJeigación de vas COímisiildinieis inifoianativas. 
Suiza, donde estaba invi tado a co-
infer. 
E l min is t ro del Trabajo fué oj en 
cargado de faci l i tar l a no ta del Con- do- 'ep^ejargos a'«l peajjnaéio- del desti-
fiájo, que dice a s í 
Madrid y Fort-Bou, regresando en breve 
a esta capital} para permanecer en ella 
algures días. 
Cuando esto ocurra se sabrá en San-
íander, 'iuien es el sustituto de tan inte-
ligente y culto policía. 
Por último, preguntó un periodista al 
gobernador, si solucionada la crisis, con-
tinuaría él al frente de este Gobierno. 
Tan iluetrada autoriiad civil, contestó 
a la pregunta, que a su debido tiempo 
.calíalas mié . ya. bauiinnidu y 
WSi ihdini'anioiilc: ni-agiÚíiico. 
Con las Cijiafdajs di rá- y las r̂ 1& 1 
va aotiáteíiadaisi a B U S cxpeuisaa 
Otui'ós puel>loft ccuio Orejo, fcamúiafe^J 
Hearas; Vaildieci'illa., Pdjnitejos, o t^ . ; '-¡LM 
dx s e r á bala jante ag'i'adaoi da, pioo-iJ) 
oho qpe l o dea, J a g r an obra efe; 3 . 
tuira que rea.li^a en beneficio dé u 
proivipcia ed iliuatre' ni iarquéa de y-iijl 
liie faliüciitaanos con ^,1! ;| 
ol 
deiailla, a l qui
céa^mo d'as'dc ov;tas coilunmas. 
la 




L o s iioaubi',a.ni¡-e¡!iciy o a r á n 
piar loa icapiiltan.es g e n G i r a . l e s , 
d!ainfceg gienierájlas die A f r i c a o 
a es geaerailisfi', prew. t j^ropujes- ta "én 
torna dyl AiVuna, C-uienpo o Imabituito. 
Ant. 7.° E l anin.:i:itio de l a Gn<" ra 
di'í-.ta.iú las disipiDa'jciJcuias necesarias 
para l a ejecwición de dearato y - l a 
ínñáovacióñ dr- kv:.* Ceniiftioncia infanma-
tivaiv ac-i.ual.es ae h í 
plazo de u u nie.& de l a 
i m - inisuno'. 
no 
E'l l .PAO. 1G.—Esla fanle no se han 
niiftioneia inron a- p ^ l i c í i d o perióatc 'os y m a ñ a n a ta.m-
a j ú a contar dei p0Co' se p u b l i c a r á n por haberse dé-
 puibliic a c i ó n del cJ;i,•;,,.!!, , n inielga l o s t i póg ra fo s . 
» r a L o S ' ^ ? b r r í o s . r a auü to¿ ' é& U d - A r t . ^ Quedan derogadas todas 
ipco" ida'apLO^IlQOiee quie actiuahrnento n -
11 Anteóla , neeerldad de u l t ima r la gen en l a mater ia a que este decreto 
l^bor ' i .a .Hauimtar ia se a c o r d ó al i ge- a e^oa r t i ^e .» 
pat todo lo posiblia el examen de las 
contraba a tus órdenes incondicional-
mente. 
Y aparte de elle, señor conde—objetó 
otro compañero—¿no está usted próximo 
o aa ascenso militar? 
E l conde de Gabarda se ¡imitó a con-
cretar que estimaba cesa de poco tiem-
po el ascenso a coronel de lanceros del 
Pcy, a que pertenece, y que cuando ello 
ocurra podrá manifestar la actitud que 
adopte. 
Por el pronto—tdrm i ao diciendo el re-
presentante del Gobierno en Santande r -
¿ESN ViEZ D E U.NO F U E R O N DOS? 
Los conservadores, que s& c r e í a n y a nai-tidas del nuevo Arancel . 
J el n , cpuuido el examen del dicta- en (-1 Poider, no han podido ocubar i 1 
¿ i V ' j u n t a de Aram-eles v Va.- 'diaguMo. que I m p rodujo l a ra t i f ica-
iloraciomes.' 'ostudianido lo relativo a c ión die la confianza regia a l steífoc 
' ^ ^ ^ E ^ A ^ M A B C H - A i D O M . SE- ' ' a-ll i.-!a.y, ta¿ipoC30 .-^aban sai-is-
-N J B R U I T fecheo OQU l a saluieión que tuvo e l piijo-
El minis t ro de Estado l i a desm-ui- hUma P | ' i i co . 
•tido eme se ha.va ausentado de Ma-
E i origen, d£l pa.ro son-unas peti-
cione:- d .' los obrefois, qw© las Empre 
.sac han considerado, inadmisibles. 
En t é r m i n o s giesnierates, las peticio-, 
i,.-s de lo© t i p ^ r a f í n s <!e Los i.erióíii- repito a ustedes, que estoy por entero a 
cu -. son la - s p . i i i ' i i ! t - : las órdenes del señor ministro de la Go-
lb geni, s ;;; i ; i . •. 120 pesetas bernación,y que si éste me ratifica su 
r \ i r r A i > m i i 11 i o+o ^ rio confianza, continuaré con todo entusias-
Lllioti/piétais, V Ma. ' funnsia.s de 
máiqjUiBas d> n 5 cui&rpos, ps . De mo el estudio de las cuestiones en que 
,1. . " . • u . r i i i Í, V J . ¡ a 1 . . - n •, 90. Pruic- yo he intervenido dando preferencia des-
cÉrid el dielegado especial del Gobier-
no f rancés , que v ino a reanudar las 
•n.-.aociaciou.es y para. e<tabl-etvn- el 
« n i o i u s vivendii» con l a vecina Repu-
|V1U '1" E L FAMOSO DECRETO 
E l d ' ' nato > - : b i v las luntaa infornia-
lavá», qjuie d i.ó l uga r a l 
En ra'inbio loo amigos de les sefa •• s 
Manirá, y L.a Cierva y m gen.pral la 
op in ión };fljib]:iica. ae * mositraban alta-
ínioníie satispic;;!.'-. 
Comió coniaecue-ncia. de . Q silu-
ri.Mii.v. ga llegó a (I -( i r f).u ' efl a c - t u a l 
Gail.jiino'ie encoutra i ia o b s l á e u l e a ] i a r . i 
gcibamair con jas c^u-ties ableítáig, d -
rain re'VUielo b ido a. que le iLegairían SU apoyo los 
r e ' i t i r / d a estos diais y quie t e r m i n ó candi l ld- de;-, andados, 
ío ' n l a afiiranaición en el Poder iiúblic;) U n a a l t a pei-sonaliilad. saliendo al 
•dial Gabinete p.reiaidido por el iilustrc paso de e - t o ' ru-TCcnc*, d i jo q u e rio 
-noiíti'ico s e ñ o r M a u r a v que ha f i rma- -había lurjar a ta l cosa, pulseo que el 
, ¡ r bev s M e l Ib v . "di.ee a--i: s ^ ñ o r M a u ^ i . contaba tan en abaoluto 
«A Txroipulaata d e l m in i s t ro de l a Guie- con la conifianza de- la Corona q u e ni 
P ía v d e mii Conseja d e ministres ven- tuivi' - -M ..I meir-ir v i -a i do c.-viezn. aque 
Í - o e n d e e r e t a í r l o siguiente: Uolls pr .vi . iyu;- ' - . ésita Uo v a c i l a r í a en 
Ar t ícu lo 1 ° Las Coníiisiiioniaa lafor- lonfaganJio-el decanto de disolutción de 
¡nuátlvas creadas p o r r e a l dee re ío de Coiies, ai es qu» a eiatas horas no se 
30 die d i c i E i m l j r e de 1919 s e r á n una pa- l o h a b í a entregado y a . 
L , Barrio y C.a—Mosaicos y azulejos. 
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LA S G L U C I O N DE LA C R I S I S 
beros, 70. Carrectonos, l ( r > . Atend-'do-
i v - . 80. Ayiiibinír.s, 01. Mozos, 5^,50. 
Adi?(má« S0Í.cíi.9iQ cinco la ras de 
li-abajr. a b o n ó de ra d í a s al a ñ o en 
cpj&o de e n í e n n e d a d y diez d í a s a l ' 
a ñ o de asueto, con sueldo. 
Ay,-'.r cei-c-bró arañil..!: .1 ja Tl j iográ-
fica. acordando i r a la. huelga y hoy 
ha quedado planteado el paro. 
E N LA P A T R O N A L M E R C A N T I L 
E l e c c i ó n de c a r g o s en 
r a cada nniiilad. Anana, Cuerpo o Ins-
jLiituito dal E jé rc i to . 
A i t . 2.°- Eistas ComiiaioflieiS f o r m a r á n 
paii \& im arante de la g KA i.'n del i n i -
iiiateirioid o l a Guierra o tle las saegáo-
II&Í gienieralles que. les al'.eeten y en t a l 
egnicepto la.d. icaián s^s oficinas au Ins 
fíík'aaa'jo'nieia geneiralie;» y sus mociones 
o propuestas ¡•-..•rán sometildas sienipra 
á 1 .v-iino'-imiento o reso luc ión ímpe ior 
p o r cciinduiuto de los jefes de gaociíón o 
Ricardo Rulz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facul tad de Medicina de Madíii 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6, 
Alameda Primera, 1.—Teléfono {.M 
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E N E L C I R C U L O CATOLICO 
L a uelada del Sindícalo 
de Costureras . 
Mucho esparábamos de laveladaqu, 
el Sindicato de la Inmaculada de Santan. 
der tenía anunciada para el domingopj. 
sado en el Círculo Católico, pero ol re. 
sultado superó a nuestras esperanzas 
porque.aquella resultó muy amena y % 
traída, gracias al notabilísimo iogeniodi 
las distinguidas señoritas que coopera, 
ron a tan agradable fiesta. 
Esta se compuso del siguiente seleci) 
programa: 
<La rima eterna>, de loa Quintero; d 
pregón de la zarzuela <La reina morai;ei 
cuplé «Yariposa-capricho >, y el coro di 
las «cazadoras argentinas», de «El trust 
de los tenorios». 
I'.n l a . m a ñ a n a de ay-r se evad ió de La comedia fué admirablemente ínter, 
la pasa óe Candad. :'11 cuyo benéi ieo pretada por las señoritas María Torcidi, 
Damasa Izquierdo, Irene López, Petroni-I 
la Terán, Maxímina Herrero, Fiorita 
sado, ATiita Cisneros y Carmen Alba. 
E l cuplé de «La reina mora> fué can | 
tado por la señorita Irene López. 
E n el segundo entreacto d é l a corae| 
día, Damasita Izquierdo cantó «Maripo. 
sa capricho». 
E l coro resultó afinadísimo, luciendol 
" iml i .b;i 11 la.3 proximidades sus preciosas voces las señoritas López, 
de luego a la terminación de los conílic-
tos societarios y a las obras de la Cas i 
de Correos. 
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DE LA CASA D E CARIDAD 
eí i tablecinHento se hallaba, acogido, 
el ebuo Antonio Herrero (a) "el .Mo-
na-.), ele 12 a ñ o s de edad, y na tura l 
de Santander. 
Este joven, Kbj&s c-n c r io de las fu-
gfétói llevó a calm la. buida, sai tanil ' i 
la, tapia que do a lia es tac ión del fe-
r r o c a r r i l del Norte, s e g ú n confesión 
de c o m p a ñ e r o s sn \ . = y entretuvo los 
primeros instantes &0 'bacer el amor» 
a un v a g ó n - carga-do de frutas que 
Felicitando a l S r . M a u r a . 
l a. Juventud Mauri&ta y oti-os_ i m -
poi^aitiitós clen-íentos de .-sia. capital , 
OJI ^ataar?-? d.c la. s o b i c . ¡ ó ; i de la c r i -
d b -i-toras geaiieraJes do quienes diepeñ- s is , ' te legi a.fia.ron al i l n s ' . r e ¡ a - e s i d e n -
d.an. te de! (:.-n-.--.cjo, 1'eliiMl;'indole eutu- iá . - -
A r t . 3.° Cada Coaufeién" s e r á negida íi_c.an::en.t-e y y M;. ra m i ó l e su incondi-
jj^ij? un i.'ii .1' ideiiiite que tenga el cüvgo cional adhes ió fe • 
_ A las once do la mañana del dominga 
tuvo lugar en el salón de actos de la Pa-
tronal Mercantil la reunión de la junta 
general para tratar del siguiente 
O R D E N D E L D I . \ 
Lectura de la Memoria. 
Idem del balance general. 
Renovación do una mitad de la junta 
directiva. 
Tanto la Memoria como el Balance 
fueron aprobados, tomándose luego el 
acuerdo de elegir a los sofíores reprasen 
tantes de gremios que van a continua-
ción. 
Mercería, don Tomás Egido; colonia- . • • , , , 
, , , T . . . 1 * j Ayer cnrculaton rumoréis de que ha-
les, don Manuel Alonso; sastrería, don Ilí:1 .((ido „ „ , , , . , ;1 0i>.i:, ¡Jn ^ 
del a n d é n referido. 
l-'l caso es quo «él Mona», no ba 
d.a.do aiin f-eñi-i.les dé vida., deseono-
ciémlc-se el sitio que en la aclual idnd 
c i ' p ! l a las ¡ . laidas de sus' pie?. 
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UN RUMOR 
No hubo í a ! naufragio. 
die coironetl o su aMiim.i.laiilo. y 1 I peiB;-
óüaJl que l a foronio e e r á ccin.v:liderai','X 
j ,":ai todos I0S1 efeictos, dentro de las 
•^'aetillMS de lao i . ••p','i-.;iva^ Ani!a-;. 
Cueuphs o InstLtuteiB, di'fruta.m.lo de 
iguafiies girattfiieaciofiiies que las í.i:.ña-
laid'ais paira loa jales y ofiteialefl de Ei> 
itáidio Ma.ym-. 
T.cs e o'bw de n ia ter ia l se aibona .111 
r o n cargo a los fondos araigírtadcG ptir 
este milinisterio. p a r a taliss arencionjge, 
JI,O iptuimitiiéndcise pe r cepc ión aliRUttia 
E N EL S A R D I N E R O 
U n hombre a i s lado e n l a s 
r o c a s . 
A la.-, cuaíiro' y jvifedia 3® la tíurd© del 
j ia-ado d.-'min-^ K l a , g n o i i e quie p a s r a -
I a pQiT el S- i iTÍin a,, vitó a u n hombre 
q u e . «se o i i d - r M i t r a b a en <-il :.H.io denomi-
de cantidades de ios j-efés y ofici.'tlets '-^ • « B S19 Vi-.Ja». . ' T i n a d a a l a dc-
die Ips A.ñmas o Cuierpos rospaetivos. renb.a die ha, p l a y a , d e la, Concha. 
A r t . 4.° -Las jefes v oficiallci? de las Como l a ¡marea sub ió , el hombre 
José Balboa; paquetería y quincalla, don ve accrtidlsmrtii 
Salustiano J . Carredano; camisería, don toa víct lm u 
Fernando Ramírez (bijo); ferretería, don 09 
Isidoro Cabero; juguetería, loza y cristal, 
don Eduardo Gándara; comisionistas de 
Aduanas, don Máximo Regatillc; tejidos, 
don Alberto Capa; muebles, don Luis 
Miguel Portilla. 
Los cargos vacantes do la directiva S9 
cubrieron en la forma que sigue: 
Presidente, don Alberto Capa; vicepre-
sidente, don Adolfo Vallina; secretario, 
mai il 'imo, auyeis eniniues-
eraa imosl hoinir'aid'oi? péfe'-
gremiio dis e- ' i c i o i l - i l . 
S-e d e c í a que una t r a ine ra t.r;pnjla:da 
per los anitedliebes ):iDseaid.C'rfi5 h a b í a 
¡ v l ' d o de Lemedí. pa-ra. nue~tro puerto 
©n la. i ])iriimeirais lu:ir.a,s de l a m a ñ a - n a 
(b-l ítAlvido y quie aún no h a b í a IPga-
d;o, tiemién.dose iju© hubiera zozoliirado 
t-r la, trav.rr-ía. 
Afi.'rtuiñaidiaímiemite. y lo' cnins^Tnamos 
con " i ; ; n | !:u- i . l ' i . eispccic fué des-
m.-atiila. 
;HAY Q U E V E R ! 
Izquierdo, Higuera, Sierra, López, Gó-
mez, García, Navarro, Csrvera, Gonzilez, 
Jimeno y Leza, acompañadas al ¡.¡ano 
por la diatinguida profesora Lolita Fer | 
cande z. 
No hay para qué decir que las g mtil 3. 
artistas fueron aplaudidísimas alflnaldí 
su Ectuación y muy felicitadas por SUJ| 
admiradoras. 
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T e a í r o P e r e d a . 
ESTRÍELO DE «LA PRISA» 
Hoy, martes, en l a sección de lal 
tarde (quinta de abono), tendrá !iH 
gar el estreno de la gracb -a coni-
d ia en t u s actos titn.Iada «La prisa»,! 
1 r ig ina l de los a] biudidos comédipl 
grafois -sev i 11 auiOis Sierafí-n y Jo-ai 
Alva.rc-z Qui'n.'.ero. 
El évi'to obteniMlo en ol Teatro liH 
fanfa. 1-abc!. de Madr id , con laR-l 
bi o1 •rv'm de e- ta obra, últiniíl 
Comlisionies i.n¡forjnal.LvaS s e r á n nom-
.Jna'in por efl miniLsti-o die l a C.m i i a . 
ia^pttTOipuieiSta del Ainma nasp •¡•tiv.-i, A 
ta l GlfieiGitO', al oro r r i i ' una va t i.n.e- cada 
cáipitám gemiarafll d é l a , región v cotman-
q\i tU\ gilni c e . m n n i i . M c . i r . n c o n t i . - i .-a, 
pjlaim7/á,n4oQ2 é l y 'lea t r a . n » . M i n b s p o r 
ta l ca i ; i - a . . 
4 1 ainoebicL-i3r S& . d i ió kyim> a, l a , Co-
m - i - m l ' . i a - i i a . dte ^ Iar i i i . a , d i i r i g i é n - d c i - i e 
.diantcm gieucrall;es prcipanidrán c.-ii tendía vaiuafl peasiónafa a l a ¿«Piaña Vlioja». 
a- los jefes y ofiieialifis que a su juiiicio iGuaudo- '.éstas l legaron h a b í a ñcs-
di^fcau ser ñoimibrados. entre los qiie a crnnd'VIo la anarea. y ábaoidomaídlQ ol 
diKjha auitoiriidaid les l i ayau fedo ind i - hcimb. .• la p'cña. s'n í a m á s tave (ono-
raidoiS poaMci"í jefes die Cuerpo-y depen- jadmira de pie"», de lo cual ñ o s coÉf-
dendiaa carrciSpoindientes y eJ "miuPiro go-a;t.ui¡a.m. o. 
íeleyirá., Iguorainido que e l íü.ñor en cues t ión 
A i i t . 5»° E l . tieanpo nui.ximo de per- stái b a t í a , ya salvajÍQ-, c! ca.p.ütú.n y el 
iiian.(::iu.i;a *MI ostos d ^ l n o f i sn á de t a; 'a;- d-- S:--ii >M ol, ai-, mpuñ-.uhw* 
t ;o- a ñ o s y a l causar baja en los 1 OH de un. n •bmi. 1 d . - .o- íe ]• - r i . ' : ! ! -.0, cié 
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LA. SEÑORA 
D o ñ a C á n d i d a T e z ; 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 52 AÑOS D£ EDAD 
HABIENDO RE0IB1DO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
if- i . P. 
Su esposo don Calixto Solar (del comercio de esta pbza); hijos Julia, Isi-
doio, Emeterío y Mauricia; hijos políticos don Baldoraero Puente y doña 
Margarita Martínez; hermanos don Podro, don Tomás y don Domingo; 
sobrinoa, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Muestro Señor en sus oraciones y asistan a lí» conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy a las D O C E 
del día, desde, la casa mortuoria, Paseo de Canalejas, 
1 úmero 3s, al sitio de costumbre y a los funerales que 
por el eterno descanso de su alma se celebrarán ma-
ñana miércoles , a I S S D I I Í Z Y MEDIA, en la parroquia 
de Santa Lucí», favores por les que quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 17 de enero do 1822. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ociio, en la parroquia antes citada. 
don Modesto Pérez; vicesecretario, don 
Arturo Sánchez, y tesorero, don Manuel J ^ Q (¡118 PFOdUGG 6l CÍllO 
Delegados ante el Consejo de la Fede-
ración: don Ramón Arrarte, don Sodolfo 
Eodríguez, don Waldo García y don Ma-
nuel Alonso. 
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Estufa de leña MAR Y, 75 pesetas. 
L . Barrio y C.a—Méndez Núñez, 7 . 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l señor conde de Gabarda, celebró 
anoche como de costumbre, su diaria en-
trevista con J03 redactores de los perió 
dicos locales. 
Como es nstural, el primer momento 
de la conversación, fué dedicado a co-
mentar la solución de la crisis. 
Por cierto, que un compañero denun-
t m S ^ T m á Á E l m a r a n é s de Valdec i l la 
dico local (no citado, pero que es el núes-
í -o), hat ía comuni cado al público, la gra-
ta y esperada nueva do que el iasigne es-
tadista, don Antonio Maura, continuaba 
al frente del Gobierno, por medio de 
transparentes, y ames de las siete de la 
Urde. 
pradneoien de lo» npbuidblos auto-I 
1 ha :-:.' 1 fra.neo y 1 -prntánau 
. :-: 1 c( rrcivpi míe a las i're.-tigioS|| 
firma - que. s-ai.-::- M. TI el libreto, tí 
In romd viene o. hi.plifi.ra.r lo, uran 
Loe i i nil.in-lc.iH's y.aniquiis no msoe&i- manda, de local id adías que hay en-
tan paira ga-nar 1111110110.9 llievair HUSI 
ciiTiitaé a otro?, mieirca.dm-!. 
t í 13 . • I a' 1 i Sfá e a s d .I F.ediíral Trade 
C. .ao -r -n. o 9ei9 una empane de m i -
n i i , - 5 die Goimientóho día és^a p a í s , 
o o ..-i'.v.an q u é vieimite m i l i en es die per-
y-nnvn asfiStt.iieircín diariamiente du r in t e 
V.m a.lcia 18.000 «iciime^» di» lote EMadios 
XJhi'idoó, pajgaiPÍQboi •i.OOO.OOO ¡̂é dólauiOiS 
eradlo vein.tiroa.tir'o bo-ra,^ en. laia veSr 
i| b;i',!;va • -t.aiqii.Ul.a.-i. lim c fc((^0éf í i$% 
o?idia a ñ o , lag habi íani tcg de l a Unióín 
g rn tan ra d i v ^ t i i ? " ra eQi «clin?» l a 
bemita sumiia. dci l .- ieo mlllonog dfs dó-
lai i l.a Fe,:!-.ral Traído G(wiiüii.i-->in!i 
p .¡ ,-H - '.Í7").I.(III.I:ÍII) die dtjilaireir- en i m -
pniíStqig anualeis. ' 
(VVV\A'* '̂VVVV\'̂ A'VV\'VA'»'V\AA^AAAAAA'»AAA«A>'VVVVVV\ 
LA OBRA DE UN F I L A N T R O P O 
? l a s e scue las . 
Pov naall ordeni de feidha de H de.] ác-
tmail han slildú copideiditdais al pm-eblo 
dlú Ria/iO', juirisidiinaión muiniiciipal de 
So.lórxaino, o.na etáQUieda para n i ñ o s y 
cttvr p.ar;i n i ñ a s . 
Se. dtíbs esta gntaio mejoira á l a ge-
tos d í a s en Las <i.íieina,s de f Tei» | 
Pereda.: 
E c o s d e s o c i e d a d . 
P U E S T A D E LAR^| 
Con motivo de haberse puesto. 
la distinguida y bella señorita Pep1'1 
Diego Soto, s i Íe l e b r ó en el domicilioÍ!| 
sus papás una entretenida flefta, a laom 
acudieron algunas re su? amistades,!'1 
cuales felicitaron a la nueva mujercits 
FALLECIMIENTO | 
En Santa Cruz de Tenerí fe ha ffll 
el prestigioso jurisconsulto y recto 
rio don Antonio Delgado del Castillo,Pa'| 
dre de nuestro respetable amigo e ¡I 
compañero en la Prensa, don 
Delgado Barrete. 
L a muerte de dicho distinguido cíf' 
llero ha sido sentidísima en Santa Criiíi| 
donde gozaba de generales simpatí»8, 
A las muchas manifestaciones dep^ 
me que con tan triEte motivo harfciti" 
la familia del finado, unimos la nuesí 
muy sincera. 
P E T I C I O N DE 
Para el catedrático de la Üníveríi" 
Según el compañero a que aludimos, 'n-ra.-¡dad FIV.I limiten del execlcnt ís i -
ello implicaba una infracción del desean- "'" s P d e j a l d e c i l l a , que, 
, . . , . _ , ^ ' e r o j d o de ba ii-:;oí.n-diad en mus ss 
so dominical para la Prensa, y el señor haibi.bam aquellois veiclinos dia S m i m 
conde de Gabarda le prometió que hoy dís • • .-. o-i --/a dopdie eidiuicar a é m hi- ha sido pedida la mano de la be 
so enteraría de lo pertinente al caso, y .Í0|S', tea oí&etci^ ooimatnuír po,r su c/uon- señorita Ofelia de Ochoa, sobrina1 
de Sevilla, don Germán Latorray Setiéti 
\ \ 0 
Fiuiera i ' i a C; San M-ailin.—Alameda Priniera , 22.—Telefono 
obraría en justicia. 
E l gobernador manifestó a los repor-
teros que el telegrama oficial con la so-
lución de la crisis, había sido recib.d) 
par él a las 14*30, y que no bubo de faci 
litarle a ninguna empresa píriodfstica. 
Dijo después a los reporteros el conde 
de Gabarda, que el comisario de policía. 
la un g; up;! • -ohir co-n, todo lo n-e-
c - aüúo- al eíeieto-, y casas para, los co-
areap-otnldienteis profesoa'efí.. 
Rea? cieirto quo m edificio pai-a tis-
J o a q u í n Loml iera C a n i o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 




des de l a m ü j e r y 
Consulta de 10 a 
señor Chamorro, saldría mañana para VELAScO, N U M . 1 8 - S A N T A N D E R A m ó s de Escalante, 10, 1.°— 
GENERAL 
partos, enferfl 
v í a s urinaria3" 
1 y de 3 a 5. 
» DI? ^ 
wwvwvv* 
r ^ ^3» l l j 
I 
i1"'»., p L 
^ d ' ou 1 
i.eftcio a? i ' " ! 
31S e n . 
: I S T A 
na de Madrid 





la ve lada qD! 
ida de Santan. 
) domingopj. 
o, pero ol re, 
s esperanzâ  
yamenaydis! 
mo ingenio d, 
que coopera. 
uiente selecl) 
i «Quintero; el 
•eina mora); el 
y el coro di 




•o, Fiorita jj* 
men Alba, 
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López. 






adas al piano 
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mas al final de 
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a mistadas, H!| 
amujercití-
LECIMIEN'TO 
i y recto noti' 
el Castillo, Ps,| 





iones i . 
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i a s i t u a c i ú n e n M a r r u e c o s 
E l » T 
l a s z o n a s d e l p r o t e c t o r a d o . 
r o ES 
gn el canipainento ha hahlado con 
I t e o i m " i i aini^o acerca tic las 
^ •a^ iones i¡e e s t e í d í a s . Iv!. iioinhrc 
J . ,k: Málaga—q-u-o todo ha de docir-
0̂ __,V £© las echa, de cslra.tcga, au.n-
Me on esta coaiveisa.ciór' q i u ; va-niot; 
•i traaiscrihir no diga palahra acer-
* Ll_: tan iroci ?ario eh: niunto "nen c-
10]c bemo^ enconí t ¡ido ' il.? regr&so 
de'la operac ión del '.), 'y ha. pecado 
ía hebra- con aio?c-trc-:- como s i nos 
¿oneciese de toda la vida . 
-¿-¿Qué tic;rn;pO' i ! \ a la ca.ni.iia.ña? 
—Cinco inisfecis y medio, día. m á s o 
iiiieiios. . 
£ M & ¡ CS el tic-ropo que se lleva. Ls-
paña reconq!ui*?tanido I " jierdldo. con 
un Ejéiciito bravo, disciplinado y 
frúgal, v sin . inbargo... 
—iEa esos lfi5 día.? solo so lia.n ava.n 
zado'de Mclilla sesonta k i l ó m e t r o s 
ítor el ^ : | í " y 110 " ' o0' a treinta por 
la parte do Tifcsor. ¿Sal i r n.&ted Jo 
qüo •rcpreiseida el avance pqv día.s? 
_ S i UH-l.-d in.e da dos minutos, un 
,);!,.•..1 v un lápix, evidentemente. 
—Xo ", - n: - a r i i ' . Tengo yo b o c h o 
el cálcnJc): 515 un tros cada \ eint i -
cue.tro horaA-. A ede |,.a.fo se l l e g a r á 
a AUna-i.mas el día menos pensado... 
_;J,o cori-o a usted rancha, prisa? 
, — c o r r e a Espafia, que es igual. 
Ci'Ja día. Ic '.;ucd-i,n a la na /dón la.s 
apei'a.'dcajc.--- en A.f i i ru . un mil lón de 
pt-.rla;'.... Una, scunma perdida, le 
r.er'da. siel?. máUoikeis: un mes por-
(Ikli). treinta: n.n a ñ o perdido, 
trés-ci cides scsc-ntia y (-i neo nd-
Boiíkcs... Usted, nm- es un escrito'*, 
(•orno yo que no- lo soy, h a b r á leíd » 
cincainiia. veces I. - pard - del a.lío 
cotni.-ario. a.srgnrando an-e ¡I enemi-
go «no opuso red.d 'me. ia». ; .Xo es 
ve.rdaid une u.st^l, ha. leído eso? 
—,Xo lo puedo negar. , 
—pin - ahí tiene ns-ied una (-0.--1 
mi-0 ft mi no me cabe en la. cabeza, 
rebi-iriia mlr-hi ••en ol punto une he 
tratado anteriormente. T e n d r í a ex-
INFORMHCIOK L 0 6 H L 
pü-a . ¡1111 que los avances- fuesen muy 
ebrios si el enemigo opusiera lena/, 
résis.í.encia. pero si no la opone, los 
avaner-; <i i,i a ser djecisivos, amp l í -
simos y rápidi.-s... ¿ N o lo cree n.-ied 
a s í ? 
Piacía yo que- no habiendo- resisten-
cia lee avance- debieran ser m á s r á -
pidos y ahora, recnei-do. que. el t iem-
po os oro. E n los d í a s que llevo por 
a q u í cxaniinando asto he vjsto que 
se pierde un tiempo peeeioso en loa 
CíVIUl] an: Mitc-... y ha-la, en los. avan-
ces. Ayer, por ejemplo, la colnmna 
'•ri.mor.i, cóih i.-.-ho ó nueve m i l 
ho.m.bneis, so í̂o tenia, h l misichi de e/n-
ti-etener al ene.inigo para que avan-
zase la, oí ra. cohimna. que p o d í a l i a -
bério heeln» s.o!a. p-erfectíMtiente, P | -
ci).|v.jiaiióo lerreno a la vez. L a que 
digo, que ya é©t9Íiai cerca, de. Ka.n-
dty&sA, pudo haderle tomado y no lo 
t o m ó , dejá.iub.-ie para, otro d ía . . . Tbiy 
misnio han vn. litó todos los hembres 
do a.ycr a salir del c aniipa roe. n i o para 
Llegar bada Kadi i r , a, 1 res kiioniel ms 
-de. ese m:---mo campamento- y ad í han 
be-.-bo a ll •! 3 S I han puesto t.OdOiS a 
i'um-ir. -a. charlar, y a d.i.yíra.erse como 
'"•n. vmée 'maniobrá is . Como el día an-
leeior. han reerresado al ¡¡unto de. 
i!a:'i¡da. sin o,-upar nuevas |.!i;sieio-
11:-•. sin di • ;:a.i ar un t i ro , i ierdiendb 
el t iemnn la^timesatr^nie.. . ¿Me quie-
re usted decir para quó sai ló ayer l a 
columna de Sai o- d - R u g a r d a í n ? 
A las nueve de la. riiiScií-©, el sar-
¡XC'Wio de semara. loe l a orden para 
m-oluna. día, I I : « L a s fu,erza.s d-d 
batidii ' i se d e d i c a r á n a l a l impieza 
del can." oo" ido .» 
l a - e.aJabra< do1 a.miíro vuelven 
a nosotros, y r e i a . c i o n á u d d a s con lo 
oue a--iaba,me-.s d f eseuchar. exciama-
ni i ; , - sin (pe- n".ilie nos o'/ja : ¿ M a ñ a -
na, i-in-nio/-!0 Otíxí día. rerdido y otro 
m' l lón de pe:- , las que se va. para no 
volver... 
UN PATS.\NO. 
Meül la , enero. 922. 
; POR IOS HUERFAXOS 
. Y VIUD-AS B E LA ( d d v 
RRA ; : : : : : : : 
RvcaudadQ en \ illacáiyi^dq, 
Üi.n Xica.sio. I tuiz, 1 p-eseia; d o ñ a 
Josefa Sainz, 1; d o ñ a Hcrm.enegirda 
P é r e z , 1: doña Carinen Villadaz, 5; 
d o ñ a 
pceeres. (¡."ia: señorútíl Leoneia Ma,-
a ra. I : dnñ 1 Alejandra. Ruiz, 1; do-
ña, Marina X'iivqnez. 1: doña [gua-
cia, (¡ónnez, 1: doña Ajúiparo ¡-"«n-nán-
dez, i ; doña, A-i-eii-i. '.n C. de QuíUr 
tana, 2; doña, l-'i a.neis-a. Ab:!,.-cal. 1: 
(joñia Armif-nia Abasea.l, 1: doña, i 'az 
Aba.^eal, 0,aGj doña. Mati lde F e r n á n -
dez, 1: doña Angeliia, Sainz, 1; don 
GonzaJo F. de \ele-co. 2; d,,ña Ma-
nuela. Rniz. 1, T(ít.al. pe- ítas 84,731 
RecíKiwittíío 01 Va/Fgas, 
- Do-ña Morceid-cis O. d.e fionzález. 1; 
d o ñ a Urbana, Geázá lez , I : dpña A u -
relia ( ion/ .áb/ . . I ; doña Halbma ( ,11-
1 a-ta-ez. 1: d.oña, IdniJia ( j i i i n l a ei I . 
i ; d o ñ a Mar ía J e s ú s Var i l las G6-
tíl&z, í; doña, Gnmersinda S. I 'ar . lo, 
1; d o ñ a Sofía Quintana, i j doña 
Asniu-ión Quintana. I : doña Coücep-
ci(»ii Salmón:, l ; dióña Angeles Sal-
m ó n . 1; doria p i l a r Pa'-a.rún, 1: d o ñ a 
Cecilia Maedne/.-Coinie, I ; ¿oñh Cmi-
peiíVn Ma.eía.s, 1 ¡ doña Zoa Oii in-
l; 'ua, I ; doña. Ilerini.nia, Onita.na, 1. 
R M m t á m o en fíarctiHllü $e P i é l m o s . 
Uen Feriia.ndo ftef.puék^ 1: don 
Ü U don Gregorio Aaboi-
Ha, 0,5»; n iña Mal ina -Azp- i l ia . O.ófr 
-_, USG: n lü 
gol Azpoitja, 0.50; n iño Dionisio 
peiUa, (},oQ; don Francisco- c 




(l.-.l i -mpora l , noi-i ivuainios. enaatu: lOn noinbrc de esa .Inula. I 'a . t r iót ica 
nionlañbseis npé eiicontramos en M,-i- visitamos a, las anlorid-adu a la.s 
laga, con objeto de vis i ta r a todos que en nombro do Santander les h i -
los .'-oldados m o n t a ñ e s e s que a q u í se cimos p r é s e n l e nuestra g ra t i t ud por 
•cu-eusmtran hospitalizados. las a ti-liciones consta ules que dispen-
E n varios coches, y a c o m p a ñ a d o s san a los soldados de l a MonMña» 
da don Antomio Val l ina , del c a p i t á n E n cuanto el temporail lo con-i. n í a 
pa ra Meli l la .—Tijeio ¡/ o ñ a María, Sep t ién , 1; s e ñ o r i t a En- don Lu i s Valcáz-ar, del sargento Ma- .-.ahlremcs 
TDic i i a Rniz, 1: seño r i t a Juliana. Mol- miel Camarero y del soldado Rafael Soler. 
Hez» ni l ia. l a n í o s iveo i r ido todos los PAQUETES DEVUELTOS 
hospitales. Se. ruega pasen por la.s oü.eina.s de 
Los soldados m o n l a ñ e s e s agrade- oda, inferma.ción don Hrígido Carras-
cié ron la, a tenc ión y salieron a de-spe- CO- y 'don. Aurel ia 110 Samli . para (pío 
dirnos hasta, la.s puertas d e d o s líos- se bagan cargo de unos paqn-.ios de-
pi labs . vilureatulo a l a M o n t a ñ a . vueltos por l a Oftcinia de Mel i l la . 
INFORMACION TELEfíRflFlCfl 
E l p a r t e o f i c i a l n o o f r e c e n o v e d a d e s . 
XOTK'dAS O F I C I A L E S COMU-NICIADO O E I C l A I . 
MADRID.—Part ic ipa, el a,!lo c-omi- M A D R I D . J<i.—En e-I minis-l/ji io de 
s-ario qn - la. columna del general Ja, C.u'oira ^ h;, ta-cililado. a Ies'pe-nio-
M.arzt» l ia . 11 ioeadiv aJgunas posicio- d.iipi'asi e l siiguiisn-to cciuiiuniicado of i -
nes en el Ajinas d n la menor Uosti- ^ L ; 
lidad por parte deü enemigo, lo que "Srgmi paniioiiiia el a l t o . comis n io 
prueba lo sufrido por éste en las pa- «• dio lioiy de l a Comamian ia 
¿ a d a s 01 eraei.ai;.-. <«'-' Ceuta pjaiió urna columna rocorniieu-
'. , ,. , nin do l a veitientei de; Ruiaruaia, sin nove-
M d m ; : ; , ; : ' ^ , « . p ^ 1 0 A v ^ ^ t 
.- in lí'. n-o- 1:,Si l ^ ^ i o n e s i y,,, (:.on.quiia!.a(l,o. 
m Laraobe. aira iiov-cdad. 
I >e l.-r Cmnaiiulaneia. d 5 Meiülla jne 
Conmidí-an que 13191 l i a p-rieiSenladiv.-n Q} 
ziiico E l Hai'jh c<\ ."'a-1 da do Antonio. Dn-
r á n y exi Ñadoíi' setiiS soldados de Cori-
E n Zocb el Arbaa tn, : , ,n mterve- aola, dos de McüüJla.. t i . - d íngioiue-
m ñ a Isabel Azp.Mtia., 0 • i ñ o ' - V n ' " ' ^ ' ^ ' l r e s fUsiiM >' ,,0's caramnas fl.0Si uno dej.la Co-maudaneia, d e ' A r ü -
Manser y tres fusiles Rem.vngtoiii-. , noria , tres- de la brigada, dier;'. 'd¡naaa'' 
S-ag SI3 pireñ'einl a ron cuata 
con ' Us ía . indias. sei r : ' l iémbvse in-
oo.iidieionalniieide v . ontreg.a;ndo dos 
ínajilesi y úca ca.i'a.ldn,j;is mausv-r-r. un 
fusil Reminuton v municiones. 
Az-
i r r ido . 
>T1 De-
iquín l-'er-
L d o ñ a Radiina. F e r n á n d e z 
Diioni.du G%-ez, 1| doña Ln-
; - ; ' i a Coniez. CP.; niño Antonio Có-
m - A d.lO; nmo Juan Gómez. é'.Kl-
den Da-d-do P;,.iiZ!1, 0.50: doña R 
Edilla,. 1: ddña* ' C o n s t o 
Lobo. 0,30; doña AcMa 
dona. LfOTqr Mm. 
in Rniz. 
| i drm Anton io Canez, 0,5í); don 
; m m i.* don 
^ • i - i / . - i . 1. d,.;, Ilermanegildo 
don. 
En b-s t'-i r i t a r io - de Lenta. T e t u á n y uno de Intendencia., cuya? n -mTi -> 
5 Lara -be no ha ocurr ido noved.'ul. ihztszcsictásn.» 
fainne (si ta-] iindum.ento en otdásíónieS 
puede llnaniarsie uinifonne) dé. l a Guar-
dia, mnnroiip-al, só lo 18 fu-a n - na • -
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
l . - Q l l . \ . - \ > . . . . . . ¡ , . ( . ,1; ,^,^ 
Riva- . n.:,;): 
d o ñ a Con-
diQirf- Amadeo Rniz, 
. AJdaeo, 
tó, don. Anloniu Turco'-,. I....V1; don 
^ n : , a M c a r t ^ 0.50: doña.. L u c í a 
fl?er s a l i e r o n p a r a s u s c a s a s 
s o l d a d o s d e P e d r o s a . 
Modesta Ruiz, V M ; 
d y u Fuo-,-,,.,, Molfiio, 1; don G i W ^ T ^ ' ' ^ ^ 
P-O Mol ino, U doña |•• i(1!vs V u l J L 
( - Lanza,. L , don 
1'; d 
E X V I O DE L i e \ X D \ S 
El Ropero del Ast ilP.M-o, (-ont i u ñ a n -
do la benéfica labor :para Ja que ha 
sido creado, ha queiido bíis quiar a 
los soldados hospitalizados en el Sa-
natorio de. Pedros» con u n » prenda 
de abrigo, y envió 66 bufandas a .los 
enfermos coinvaleciienteis que forman 
^wvvvvwvvvvvwvvvvvwvvvvv^ 
la, p r i m e r a , e x p e i l i - d ó n dfi l i e e n c i a -
lÁiénto a sus páiéas, contando con 
híi-cer el i a i . - m < ) donativo a los que 
v » \ » n sa.'d n d u (te dicho Sanatorio. 
Los s o l d a d o - donio.draron s u a g r a -
d e c i n M e n l o - a l a s - e f K . r a - d o la Co-
mis ión que les e n t r e g a r o n la,s pren-
das. . - _ _ - _ ^ „ = ™ _ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVV 
Fra.ncisco lainza. 
, Miarfe . Qrtj», i-, dou -luán 
k '• M a , IVXa-ífclde Mari í -
" Z- {:-' }- aofia Ramona ¡ViEaí-i - k 1 
lotad, popeioQ 2(i. - • 
Pí L ' A l t i i s i . O X V M M f W S -
TES : .- .- : . . ..-
Por tas liaras del Xorte. Rilbao \ 
A - i n i i a s -al ieron a.yer p&rxi sns ca'-
ms, en uso d,' liecn-ia meii-ua!, 33 
so,|i,'a:los do los que §é 
c-n (d Sanalori-: Marí i in , , 
De "aeoni i -añar lo^ íi | 
.i}QE,pectiv»;s \- procurar s 
Al •-.nfi'ev.i^t-arso ayer taade los pe-
1 a ;li.-!a,s con. el abai.hL ütc Sa.nt».:id •'*. 
díjoleisi ésjfca qire atwrid icnudo _i¡ndicaciio-
tliaS á • E L LLI-.MI J I L \ . \ T A B R O . 1-1/,-
ge-I: :- p-cü;-él l íuiv oportunas, lioy l ia-
inaia-i a -d do-paobo ». lo-s genent-'-- de 
las ftineraiidats dlé la. ca r i t a l . para ro-
garles que 011 lo SuicefóiVo no ronsV-u- Cor-poradÓM* 
l a n í a Colocación de n i e l a s moi-ttio- Y enlonc-s <rwincisi notar a l -una 
Mas en l a^ e g i j u » die l á » eaiUet?. pu- sami-a l é a l a :-:, .11 cierto e-.m|a.lo -
que, sijñ du¡da, r-ecoa-dnibá qn • 1 
Saeta.do. 
E l s e ñ o r ailoaildle, esicudándo,-:- nmy 
•eaul.anieiide eai i a inniiinec ia d.a.l p 110 . 
d(0 e-lecioraJ, mus, adviirt'iKJ q u - M 1 
trataiba de hlaiqea- adora riondiraniiCinip.v 
ailignmri, ga-no die ir- seileeüitaíindo p:-r-
e eal, para, cubrir , en" su d ía , l a s v 1-
cantea que de guiandias exiMicn c-n l a 
ai lo r|, - an, ca los 
c-'capa^ateis dio los. caniieaSíios. 
A ñ a d i ó el s . - ñ e r Pereda que h a b í a 
d a d . , o r d e n a,l jefe d e la . l i m p i e z a , p ú -
b l i o - i p e r a . qjUis pm- l«r i i d ' i c i a i e s a m& 
6ndteiüié3 asau n i . ¡ m i d e s i o d o s Ifcis pa-
p,.-!--, -- n ; . l - ' g a - e s a d i h e r i d C i S a los 
: .d : l ie i i s da l a . a p i t a l . y a . que e l l a , e n 
im, 
Ayuátaímiiieintor t e n í a dieciidiido qn - a 
i ' llo\'e,ia. a. caljo modiiifica.oión a lgún , 
©ri la guardia, urbana. \mm.Q qi!-.'•, a 
<l:::i •.ntiií-oi Ico próx¡iineiei Pr-esuipuesiloy 
se l.'d.'ci» una amplia niodi.liu.nció-n d 
Jas pda.n-íillas. 
'Pea.tj p-u-ede is/uiaeder qnjB aT.guno d, 
: modo alguno p>«^de l m m " - p a r a n g ó n ]oo exrnnmad.o« se decida a p-rct^.-
•oa r u a l q u ó r» de Leí vdlOl'l'JCl? caste- detorminada « andida tn ia para I- , 
duaria3' 
L a s p r ó x i m a s e lecciones. 
L f l L I S T A D E 
que presenta la c o a l i c i ó n de m a u r i s t a s , c a t ó l i c o s y d e m ó c r a t a s en 
las p r ó x i m a s e lecc iones mun ic ipa l e s : 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Don Pedro Alvarez San Marlín, demócratai 
Don Angel Jacfo Canales, del Centro Católico. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO D I S T R I T O 
Don Pedro García Qaviíán, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Oria, del Centro Católico. 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Ricardo López Dórlga, maurista. 
Don Adolfo Urresti, del Centro Católico. 
Don Rufino Pelayo Gómez, demócrata. 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Den Manuel Láínz Ribalaygua, del Centro Católico 
OCTAVO D I S T R I T O 
Don Antonio Lamera'Coftiguera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los s a n t a n d e r í n o s que q u i e r a n v e r s e b ien e d m i n i s t r a d o s en el 
Wunicipio, deben v o t a r es tos n o m b r e s . 
1001 lo. re e n c a r g ó 
Zona y olicial di 
encontraban 




Muy bien. Sieñor lilealde. 
(SEBO l d . E ( d - i R A L 
Xo teílgiS di.-'io il.l | - i ineiido qu - la. 
pi in-. ra autoridad, nmrtiitcsip&il Lai dó 
fi'lgo ayer ea 1 i ' b i i a los piei'ii>dfS:tais. 
J loniente de l a Poro luego fliin-fieirarcai di-icihar t-a'iid:an.z.a 
trancen l i te- , don ai salar qu < I o ñ o r P.-reda. h a b í a 
• ' ' M i a P Ü i r i e ^ , ((uien viene do^vivién- «• ea,d.o i iresidi . rdo - I t r ibuna l de ••xá-
' í'11 el d -a-n-peño do (-na.nto lo n • :•• • para cubr i r vacantes, de l a 
f8*» en- rnvm' - ' do con referencia a (¡na rd-ia'muuiicipal. • » 
teS" l-ospit.ali/ad(>s (pie j.roeedoii de As¡! no-s Jo ma.aií-e-tó. <'l propio i m , -
Aiw;fea¿ . iv.-ado. bac ióndoia , - pui-onúie qiuoí los 
Los que ayer marcha ron » conva- eje. e.icios, habian Qi menzado a las 
,i;-er a sa - hogares Inviero.a frases cuatro- de la ta i d • y que -d imih-u nal, 
de alto encomio par» el Sanalorio p. e él | nr ' idido,. le" foirmaba.n el pre-
riladido y jmiia i-uantas personas s" .-•¡doid.-i'de l a Ci-imisió.n de Po l i c í a , lar? 
eneaigan d i 1 ey. l i tarle. , • a. i\ivñ!£& deisiignadi'is | iara estos n i " -
VLSITA< A HOSPITALES n ; res , -ñore-- Ruiz. y Garc í a , y '-1 
M á l a g a . — \ | r. \.a-bandu el (pie ayer jefe do í a <aia.rd.in. s e ñ o r Muñiz . 
no salía, buque p-.ia Melilbi a ca-ir-a Le los :W aspi.ran-tfK n .vestir el i m l -
tui. nrni,braniicnto de gu-i.rdia, d pm'-
d? «rcfLejar» alguna, palabrera, cuna 
drom-pczoia-s-..' u oirá, por el d,, Q 
m 1 i!•ir diielado- .i á | d l a m . , » ! - , má- 1 
miencisi. 
¡ L e .ligo 
r a u t e ! 
diilGit o.. 
•ÍDabcid, iiomorabilie a igd 
¿ ñ : CpDliDuará haclendd dorante lodo el 
saQ i1 raiíCl^CO, ¿ i mes 'mportantes rebajas de precios. T e l d o n © D .0 l - Sü 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes, i? 
A LAS CINCO Y MEDIA.-Uisiemsitog-rafb, 
Segunda jornala. 
(Dos partes). 
Concierfco poi- laorqnesea «THE OATVSA.TV'T?̂  
Empresa 
" Fraga " P E R E D A 
Comparífa d ramát ica de Ricardo Puga.—Primera actriz, Celia Orllz. 
H o y , m a r t e s , 1*7 d e © ñ e r o . 
A LAS S í I S Y MEDIA gran moda (5.:i de abono). 
Entreno de la graciosa comedia en tres actos, «w- c a e » 
último éxito de los hermanos Alvarez Quintero, W h tc^j _£-#X 
(f?l éxito do la actual temporada en ol teatro INFANTA I 9 A R E L , de Madrid). 
A LAS D I E Z D E L A N O C I ! E 
L a comedia en tres actos, do Muñe/. Seca, 3 5 5 1 e u r d i c i 
Mañana, a las seis, <Lo dice la copla».—A las diez, <La prisa». ' 
•vv \^ \ \mv\ v v v i a \ a vvvvvvvvvvvvA'vvx\\a\'vvv'vvA,w ' 
L . Barr'o y C.1—Cementos y yesos. 
iwu* • -v-vvwv-wvvvwwvw'wv v w v x v a x w v w v w a ^ j 
N o t a s m i l i t a r e s . 
I 'UESEX TALRiNIvS 
I r - - individuos (pie M- e\m'. -an d •• 
ben in-esfintarSe en el Cobimaio m i l i -
tar de esta plaza para ont narlós dé 
uin asunto rehicionado •con el s e r v i -
< io mi l i t a r , dcldemb) . pU elnarlo eoil 
la mayor u r g é n o i a y llevar el | a -v 
dls situa.ción mibi 'ar. 
t i l d i t a Angel Roinrr . i Colina. 
Sexta, Ceniandaiiu-ia. de Tropas de 
l i " ndene i - ! , . - J rdá -n ,(•.al'o'ia a.ild (iee 
oía. Maleo O rallo S á n c h e z . Si lvio 
"lülesias TorrecilJa. Vicente L a d i l l . 
Río. Rienvenido Caimpo Gáu i i c r , Lien 
\ . r i d o Arco- Eorná.ndez, pion-lslo V i -
lla Ola.v\ Danii I Mor: no T. l io. , 
Emi l io F r a n c é s H¡ancho , l - m a - l Al--
billo Caidalés, ( i r . g -rio Prado Trn---
liai, J . - á Jes-ÚS Albiziia .M.arlíia-/. 
. luán Mómlo/. d i u / , , Javier M a r t í n - z 
Elgairen. Moisés Ramos González., I'a • 
ca.-io Prieto Carra . Rodrigo Jpga.tu 
Sd -alee. Sera.fín Pedro (bi t iérro/ . . 
Va len t ín González Ga rc í a , Eloy Fm*-
nócMlez Alonso. b'ra.m-isco Torres 
Raiiz. R a m ó n l l e ras Díaz, V i c - m -
Sánchez Pilas, Fraaciiscd Genaro Ri-
ca-. P i «-ni si o Arenal Rniz, Angel Vp-
\r<rn Pérez . Bonifacio Alonso- Gul i -a i . 
peí nando • F e r n á n d e z Ga rc í a , .Jof í 
Mar ía Come/ Suero. P.aiinón García , 
' M - . - i l - r Fn i i l i ano Arr iaua A r r i a L O 
l- 'id-I Larri. 'm González, .losé Qüíiiiá-1 
oa Lóppéi Luis Remando Valles, M-. • 
r iano Moreno Filaiico, .losé- Diez <;»• 
naii 5, R a n i i ' n l lerrera . \'e^a. 
VVVVVWVVVVVVVVVVVWVWVVVVV-VVVVVAÂ VVVVVVVVVf 
L . Barrio y C.3—Inodoros y lavabos* 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoá 
CONSULTA DE ONCE A TJN'A 
[AU|aíiJazanas, 10.,—.Teliétono 6-5^ 
WWf [X̂ X&TNX ^ - fellJ^pÜEBLO ^ C Á N T A B R O 1 97 D ^ ^ Í R O í n r m 
L a s e lecciones munic ipa les . i 1 1 N ü í i m o f i a f j R S D E M E D I C O uu sti 'os lectoreis u n a o r a i c i ó n . . , 
D i s p o s i c i o n e s d e l g o b e r n a d o r . 
•» * * 
A; los cincuenta y do© a ñ o s de odad 
fíilleció a.ver n i &s¿ia favtimi, deep^és 
día . i v . ; ' i . l , ; r íeé SaVlftdS B a ^ t o ^ i í t e , 
l-i, »li!.«:.iugui(i,--i. sef ióra dnfn Cáju i tda 
E n e l Gobierno c iv i l entregaron d ía , haij do consti tuir l a s m e s a s elec- Tfziuios Ruiz, persona e s t i m a d í s i m a 
« M i o o h o a l o s periodislas las sigulen- torailes. (Artíicado 37.) por sus ox ' n M - - euadiiiaides. 
tes disposiciones referentes a las elec- L U N E S 23 DE E N E R O — E n el re- ^ 'sa Qffifétfl papóse! don Ca.lixlo 
coiinercio de e.-ta. plaza.) h i -
Juiia, den Lsidoro, don 
) y (ioñia M a m i r i a ; hijos po-
n f f i t a m a d e e s 
 
cioiueis muniLcipales, que publicamos fj-rido d í a ];odrá.n ser requeridas las c;0j,ar) .¿ej 
por considieiuailais do g r an intente .irados mnniciipales para lia (..jecución , ^ 
p a m los eiectores: ' del proc.iidlniiiento prevenido en el ar- •g,'" 
Debiendo d 
mera quinecn 
áLeccíoiies ge ne 
c ión liienad d; 
r c l i d i r . - i i r c e n ia p r i - t í c u i l o 25 dio la , l e y E l e c t o T - a l . llM:CC-s d o n }7i;iilidoiri.ir<:> Pu; d o ñ a 
a do febrero p r ó x i m o JUEVES 26 DE, ENERO.—Coustitu- ^j..iro-a.r.:t:i M.&vÜn&í y dn i i i i s apena--
niales para l a renova- c ion de la,s mesas, a las ocbo en pun- faíüüiíLíí^j, a,comipáftaa»os en el 
los Aviuntaroientos, de to l a ir.iañana, a los'efectos del ar- (].(^ov qu'¿ d£i?2iiacia t a r i i rreparable 
conl'ormidaid con lo preceptuado en t ícuJo 25 y en l a f o i m a que-en el mis- j , . ^ i..a oCí.£.j0,ji1{uio. 
l-'s a r l i n d o s i i- y 45 de la Ley Mnni - mó detenmina, para en los ca.so'3 n i " ¡ ¡ • • • • • • • • l i 
N o t a s d i u e r s a s . 
r i p a l , en r e l a c i ó n con l a de 21 de di- que- se lia 1H,C!I(> el requn imicnlo que 
cl£ínibi i3 ' 'de '1918 y el Rc-aJ diocrcto de se indica, n i éO pá r r a fo anterior. . 
21 de agosto déí . áfio 1!;10. DOMIN'GO 2i) DE ENERO.—Se pro-
En uso der las facultades que ine cedn-á a Ui próelámiaieion de candid-a-
<itribuye <Iiciia ley Mamicipal, vengo lor, por las . Imdaó nmnicipales del 
©n diisponw lo slgiuilente: 
1. 
r a l 
•ai-ovación hienai de los Ayuntamien- m a en los caisoo que oisi 
tos de esta provincia . JUEVES 2 DE PBERIBR.Ó.—En este 
2." Las elecciones se ve r i f i c a r án d í a -se coihslilit.uirfi.n tos mc-sas olecto-
el dominno cinco drl mes de febrero i;r;Le.s, para el nombramiento de in -
prjSxinio cera ci=it.ric.ta fiujeción a la i,-inventores, en el loeal donde la clec-
OÍ5SEQUIO.—Hernias r e c i b í d o i unos 
Do-isponer l  s l g i L l e n f e : Censo en l a forma qué , establece el 1>(>!ll¡tlCls catondario.s d e la Ca-a l io 
0 be convoca al Lnerpo electo- a n t í c p l o 26 de la ley Ek-otoral, o a la m:,1)(-( ^ iu-.0: y otro ero 
a elecciones generales para la. re- .ai.üoa-ción del a r t í c u l o 2!) de la, mis- ¿ y s a t ó n Expcteiáó-n, d e las .-• 
Le d e l a A ê 5" fu m s 
nos. 
.V'/radecemos la a i enc ión . 
v Castellaa 
I.A C A I ! H U I ) L E SAiNTANDER. — 
citada ley orgánica , y a la . Electoral c ión haya de tener lugar, a fin de B1 ñiioiviiimí?€Jiit:> d b l asilo eai-eil d ía d , 
de 8 de agosto de 1S07. . - q-ue los candi.d.utois, sus apc-derados o 
3." i a renovare i iVn crimijinen.d'rá a ra-t i ' , ni c-.;-. eme a. este solo efecto de-
tedcis los coneejaJes que fueron fue- signe, cuaibiiukr-a. de ellos ante la Jun-
gijidióis él día. 11 dis noviembre- dv 1917 t a i m i n i c i p a l el domingo anterior, 
y se posesionaron de sus cargos en Urgían entrega d.« los talen s íirrn. i -
]>r,iimiriiro do enero , slguiiente, a los fati qui* l ian de servir pa.íya l a rom-
cualfis corresponde cesar el pr imero p robac ión de las firmes que aute-ri-
de abr i l diel coJTÍenlc> año . een los nomibroimiento> Hlonar jo 
• i . " A d e m á s de las vacantes ordi- in^-Tni-niores. • (Ar t icu ló 30.) 
nar iaa correspondiel í i tes a l a renova- DOMINGO 5 DE FEPIIERO.—A las 
d o n bienal con. arreglo al a r t í c u l o .cUite de r ' • r l ia-pe c o n s t i t u i r á n K s 
45 de l a ley Mu-nLcipa!, se l i an de mesas electora.Les en los locales de-
cubr i r todas las vacantes exlraordi- signado'-- al efecto para la vo tac ión , nj|9t,a. 
nanas produc idav por fallecimiento, y . desde la indicada hora., barda, las Coñc ie i io 
excusas, cambio de domici l io o inca- ocho, el presidente a d m i t i r á lar, n-e- (ja&sant. 
.ave:!' fué el siguiciidi:': 
' ( • . . • . , d ñ s l r i b ú f d a S j . np)2. 
Asilladns cpie quedan, 139,: 
5 
•Ilov, 
3 la t 
de G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
, a las cinco y media 
innn . -dógra ío : 'dioi o pe-
nda joicnadáj dos par-
Nita Ibáñcz , cancio-
por l a orquesta.—The 
V a r i e t é s : 
pacudades, siemipre. ame estas ú l t i m a s dier"«ia.les' de los Interventores. (Ar-
si . n i firmes y definitivas por haberse tíeiulo 40 
acro(.-».d.o todos lOá recuiso- lei^a'les' (' A -las ó u a i r o "en .piunio ale la tarde ^ ¿ ¡ ¡ ¿ ^ 
r e c a í d o resoUiciouiCs de' la Supe r io r í - c o n c l u i r á la vo iae ión y n a -,n/ará el ,.1, . i ' 
da,d que hayan puesto t é r m i n o a la e ^ m i t i r ó o , que- se. v e r i h e a - á con aire-
Vío guibernaif.lva. g-Jo a les a r t í c u l o s iQ y i i . 
5.° T a m b i é n d e b e r á n ser objeto de GcaubliuMo el esointlnio. en cada 
ele 
•nulidad do cltcciomes anteriores y "en o f reTOH.f.do' de la, vo tac ión por certi-
cuvos expedienies OHvdora'.es resulte fica^jcn que l i j a r á sin d / m o r a en Ta 
uilimn.do todo n i procedimianlo de parte exter ior ' de los Colegios, y se 
reclamaciones, estando pendientes de pg^tt iará u n duplicado ' f::l presidente 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a Fra-
gua,.—Hoy, m a n t é s , a, las seiis y media, 
a i inno: entreno de la g rá -
cil a c i :i'.e:lia. en tres aletas, id t imo 
éx i to de los bermaiñbs Quintero, « L a 
pi isa». A lafe cliez de la noche, la eo-
i r r d i a rm tres a •tos, do Muñoz Seca, 
ÓCiÓTi las vacantes une existan por Ce'.-ipo .se p u b l i c a r á inni.cdiatamente «p,] ¡n-diid» 
l l  e ' e leo i ñ i t^ t ri r   -  l r -TJi .r.'   l  t i  r certi- . Mia&ífoiá;' a las seis, «I.o d i t ó i lá 
CGipila»; a las diez, «La prisa". 
SALA AM7?7?OAr.—Desde las seis. 
oe 
nuevas elecciones nareiales que no se l a : Junta provincia l ;dea Cenco, a 
Uayan podido Celebrar por impedir lo p ^ tes correspondientes. 
c¡ a,rtículo 46 de l a lev MmnkipaL E n el acto se e x p e d i r á n las cer-tifi-
O." Ni las autoridadies, n i los A y u n cacionas que solieiten los candidatos, j o m a d a y « M a r r u e c o s 16». 
í a m i e n t o s . n i los reniieoenitántes .áo SVS inierventeres o sus representan-
la. -Admin i s t r ac ión Central, ni los tos aintr.rirados. (Arlando 45.) 
Inn e o n a i i ó s púb l icos que no es tén JUEVES 9 DE. F E U R K i m . — S ve-
rer j í lsee « N a z a y a n á » y «Mai-ruecos 
P A R K L L O N AM7?/?OAr.—Desde IPÍ» 
eis, «La novia, nú.mero 13», segunda 
e » . 
VVV\AAAA.VÍ'\A'VVV\'V\'\'VVVVV»A<\A.̂ /VVVV\A'\A'<«^A<írt'-̂  
S U C E S O S D E í l ^ E R 
fiMH-ión determinada, j j od rán ín te r - s s r á llevado a efecto por l a Junta • 
v;enii- directa o indiroctamente en el imunjieópal del Censo, siendo púb l ico .., CASA D E SOCORRO 
procedimiento' preparatorio, y menos el a-do, que c o m e n z a r á a las diez de Ayer- fueron curadas en aafctí bórié-
en el activo de l a elección. . l a ivaf íona . f A r t í c u l o 50.) " « 9 eataMelcMinenta, las persea las si-
7." Conforme a los precioptos de la Tei minadas estas operaciones, el 8 ™ e m t e ^ '• _ ; . 
ley Bteetoraa vigente, bulas Jas re- m-asldento de l a Junta , de escrutinio 3™é G ^ a M r . ^ 39 anos; Imada 
'•lamanones que se entablen contra l a deolara . rá disuelta, v concluido el ^ ' V TO?11 1,m,!tad-0 . , 
l as e W i o n e s han de sujetarse a.l neto ex |K ; . l irá las oportunas certifica- Ax g*l Peirez do 33 añera; l u x a c i ó n 
nrr-edimien-to estoble^iklo en el Renl c.io.ne.s p.o r í a l e s que determina "el eaT ? P ^ ú o v e c ^ . . 
* !«> d©.24 de marzo ote 185)1, de- a r t í c u l o .V, dr la vigente lev Electo- Ltl iCJO Fe\-ifan.di9.z, de) 19 anos; b n u -
e.lai-,-,-lo en v igor por el a r t í cu lo 6> i&fl - da mefca en l a mano d&recília. 
k . ) Real den-efo de 15 <'e noviembre ¿ n este d í a qneda terminado el pe- y ^ ^ ^ T ^ ' en el 
de 1909, y a las Reales ó r d e n e s acia- T.íodf> electoral h l { Z d'OT0dlm 
ra tor ias de aquella diisnosición, espe- :AVitSO IMIRORTANTE.—Todos k í s Lgni-acdiQ Lnâ  .ii'unn.a., de 5S a ñ o s ; he-
clalmente las de 9 y 26 de abr i l y, 2 s e ñ m ^ ^ a l c a l d e s l a ^ r o v i r i c i a re^ ^ f t l a ma.no izq-niieirda. 
de j u n i o de 1909. ' I x S n r ? ^ f "Gobi-rno1 ño r el mo- + ÍF^1iV,m E ^ a t d o , _ día 17 ancr,; con-
g o se<nín lo nreceidnadn rm «1 o.- ? - - • , , , " • \- L k i S n - n e-n el |K-i i/aan rdo. 
l i ado e l , 1 K 1 v F e n ió í " ? T S , n , ; 7 a ^ 01 ^ ' ^ S d,íl 29 Rufino m a m . dv 14 - año-l; M d é e i m i i o ^. oe ia. v i ÍT ' u to ley Electora.1 dol oHnnil. rmwpxtm de OÍTUÍOIIOS con- A - O ^ ^ , r,n 1nta .V,„i...; n, , « n - ñ i n r i i r 
de 8 de agosto de 1907, el voto es obl i - c e n í e s nue hubieran sido proclama- , -i'm í e r ' n ' 
^ r ' m A r i e . r ' a b S e ' d e ' v o f é W ^ ' í ^ ^ * 20 <h" ~ l - ' ^ , ; herida inieLsa en l a -TOICS no pueuen abs-leneite de votar ] a iev Fdeciora.l. expresando el nom- m m o dlereicka 
••' & ^ comroneiraMios en las ex- , „ , , ^ ,,, , , , , , ul lo v sll rüLoJción poli- , 
1'11'"''11"1 • •• que s e ñ a l a el misnn» a r l í n i - ^03 nADDrnO v f r i r o m a r n o 
- p á r r a f o :>.". ineurr i ndo en vin i " ^ í h m o , t¿pry¿ v r ^n i.onn.les CORRcUS Y TtLEQRAFQS 
ot ro caso el que deje de votar s i n datos r e m i t i r á n el jueves. 9 de febre- P R O X I M A S CONVOCATORIAS M \ G -
a legit ima, en la s a n c i ó n penal rn_ rr,i;.,.ión de los conceja.le.s pro.-in- ' T I F I C O S RESULTADOS 




mienvionada ley. C - n s ó en. 'el! acto del escnutinio gene-
9. ° Pu'bilfkada esta... convoca.! o r í a , ra,l. 
queda abierto el pe r íodo electoral, y t % vrcoTioeido (fefloi de los sefior'et 
en su v i r t u d , en suspenso toda clase r.lcaldes esnero míe . con l a mavor di -
do visitas de inspecc ión , delegaciones i n - m - i - . . i-umiid i m e n e a r á n lo "que a q u í 
y comisiones de aprendo no excep- las ordena. 
tnadas por "las leyes, as í como tani-" S;aid,aivd,er. 1A de enero -fO ?̂.—"P1.! 
•bien todos los expedientes guberna.fi- gf.benv':dor r-ivll. conde de Gnha.vdn. 
vos de denuneias, mnlta.s, atrasos de ^ 
eo. utas, propios, montes, pósita 's o 
cualquiera otro ramo.de la Adminis-
fra.eión. basta qnm la elección baya 
termimido, no p u d k n d o bacer se nom-
brami.enitnis, separaciones, t raslar io-
nes o euanicn&ionic-s do emplead.,!;-, 
afrentios o dependientes de l a ' A d m i -
nis t rar i ón, a no ser en los casos, por 
la- eainsas y em la forma que deter-
m i n a el n ú m e r o 3.° déj a r t í c u l o C8 de ^ 
l a referida ley EJectoral. 
10. lalamo m u y Gispecialmiente Ja 
a t e n c i ó n acerca de, Jas prevenciones 
y , dio la. s a n c i ó n pen-d roiik-nid-a- en 
el .tíitiuJo 8.°. de . la repetidn, lev Elec-
toral . . " . 
S-nta.nder, 10 . de e m r o 10??.—El 
í m h i n i - i d o r c iv i l , conde de Gabarda. 
Magdalena, 
E X C E L E N T E 
Ü—MADRID 
I N T E R N A D O 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
y enfermedades de l a infancia , por 
el m é d i c o especialista, director de l a 
Gota de Lee be. 
Pablo Pereda Elordí 
Calle de Burdos, 5, de once a una. 
D r . S á i i z d e tanda 
El pasado domingo, a la.s cuatro 
de . la larde, recibió criistiiaiiia, sepul-
t u r a don MamaJ Campos Et-ngoa, p A R X 0 S y E N F E R M E D A D E S D E LA1 
que duraiiite muebo t iempo presto nte c l io 
sga'viciO'S en Santajiider como 
guard ia muni i - ipai . 
Con teda sine .ridad enviamos nucs 
t ro sentido p é s a m e a Ja desconsola-
da- 'nsposía dril- s e ñ o r .•CampCG. doña, 
Avel ina Mar t ínez e bijes. y a, l á M u -
t!ia.!id.a,d o b m a Maurista.- de la. que 
era el finado ea!itusia.sta socio. 
Royamos a nuostrcis lectores una 
M U J E R 
E x profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
RAYOS X • D I A T E R M I A 
Consul ta : de ONCE a UNA. 
S ¿ m Francisco. 27. Teléfono 9-71, 
INDICADOR de los actos y operaeio- 0 ™ { ^ 0,1 aI-ma ñrA *eñor Cam-
al c-s corresn-ondieintes a las eleecio- ,1Cl ' A'e,,:gOÍU # # # 
'Stym M'unicir'a'-cs á (me se refiere la 
pi i - i uto convocatoria,. Oe-ripu 
A toda persona que se interese por 
Ja a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómo-
da y en condiciones m u y especiaies 
confoiliar su .alma _con de un buen piano a u t o m á t i c o , se le 
R e l o j e r í a S U I Z A A l -« o s . p a r a colegios electorales, bis l i s - v nacienoiia, ante lo® dieíiiigniosi d ; 
•tais..diefiriiiitiyais de .electores y cumpl í - tísilmo-. 
n m todo l o demáis que ordena el ar- E l t r íd te moitlvoi diel failleoimiento de 
l i n d o 10 di* l a l e y Electoral de 8 de esta ceñorii ta ¡ners da < r a ' : ' n nara 
a ;, de 19C7. o f i ^ r e r a su af l ig ida f a m i l i a el festá-
T)()MINGO 22 DE ENERO.—En d i - -monio die nuieislbro pésa- m á s f i ^ n t i -
cbo d í a la, Junta m u n i e i ' d del Censo do, sm^lannl ienta a sura desr-onsola-
s • d f i n i r á en s e s i ó n n ú b l l c a para la dos ¡paidrie1» don José y doña, E l v i r a y 
(! - n n í W ó n d e los adinintos n u e . con l ie i numois -doji José y don Senén, bne-
los i m é i s l d e n t e s noniibrnidos y l e s in- ÍIQIPI ami-goisi n iUies t rc i s . 
terventores que se nombren en su 
Kclojes da todas ilasea y ÍGrmsji£ Hff 
bro, plAta, pía^iaé y bdfaeh 
'ASS«8 DB S t f i A L A N T R . BBáfejAifl % 
C a S a ó í p í g a e z Cabello 
Consulta de once a doce v m n p -
(excepto d í a s festivos)..—Sananorio de 
Duolg tieniga en au santo sano el a lma Madi-azo. N ' » 
rAl Gobierno y a las Cortes e s p a ñ o l i s 
dirigimos este Ilamamionto, como pro-
testa oontra los asesinatos que se -vieoefl 
cometiendo contra subditos eapañolas; 
crímenes perpetrados a la luz del día y 
8 un en las propias barbas de las autori-
dades muchos de ellos. No pretendemos 
con nuestro escrito crear nuevas dificul-
tades al Gobierno, [lorque ello red and ir 
ría en perjuicio do la misma colonia; lo 
que queremos, lo que pedimos, es qus se 
busquen los medios [ i a r a acabar con el 
estado anómalo por que atraviesa la co-
lonia española de Méjico. 
Si bien es cierto que en tiempos de r3-
volación cayeron bajo el puñal traidor 
algdnos centenares de compatriota^, 
hoy, y en pleno período de psz, no 33 
concibe cómo puedan quedar impunes 
crímenes de esta naturaleza. Así es que 
la colonia española está s u j e í a a c o n t i 
núes alarmas, que la privan de la paz 
que ofrece el Gobierno del Eeficr Obre-
gja . 
E l radicalismo de algunos ministras 
mejicanos trae en /consecuencia becliDS 
de semejante barbarie. En el mismo Par-
lamento, por medio de leyes, y personal-
mente algunos diputados y senadorof, 
están amamantando con sus doctrinas a 
esos seres desgraciados, autores materia 
les de loa atentados. Y ya no es solamen-
te nuestra colonia la que, ¡adignaáa, pro-
testa ante las autoridades de este país, 
sino los naturales, y £un la misma Pren-
sa censura con acritud tan abominables 
hechos. 
L a s desastrosas campañas del ex mi-
nistro Villarreal, del diputado Mijares y 
de algunos generales, jefes do Estada, 
han traído las consecuencias que todos 
deploramos y que han puesto o han esta-
do a punto de penar en evidencia al ac-
tual Gobierno. 
E l presidente de la república es el pri-
mero en lamentar estos suceso?; pero 
ahora nos pregúntames nosotros: ;.qué 
ha hecho para exterminar estas raíces, o 
por lo menos, qué garantías nos da a lo i 
extranjeros?... 
Los españoles que han caído bajo el 
plomo de Ja alevosía son muchos, y al-
gunos, recientes: tan xecientes, que no 
hace ocho días se cometió uno de estos 
crímenes.. . Y para no ir más lejos, syor 
se perpetró otro y triple crimen en E l 
Recuerdo. Los hermanos Eugenio, Felipe 
y . l u á n Echevarría fueron sacados vio-
lentamente de la hacienda por un grupD 
de diez hombres montados y armados, y 
sin más ni más, fueron fusilados junto a 
una pared, después de golpearles y mal-
tratarles. 
;,Son eüto garantías'.-1 ¿< íaó hace la aut i-
ridad para evitar estos atentados san-
grientob? 
No hace ocho días, como antes decía-
mos, sa cometió en la hacienda Bilbao 
otro hecln, repugnante y criminal, que 
costó la vida del español francisco Pa-
lazuelos y otros dos empleados. Los res 
ponsables fueron detenidos y encarcela-
dos por el jefe de la guarnición y pues-
tos en libertad más tarde por la justicia, 
cuando existían cargos de gran respon-
sabilidad, que compromotían en gran 
manera a los detenidos. 
No sabemos si esto es ineptitud, per-
versidad o debilidad de las autoridades, 
como dice el «Portavoz de Torreón» en 
su edición del 15 de los corrientes. 
Nosotros creemos que en las promesas 
de la revolución no entran estas cosas, 
señor Obrcgon; de lo contrario, ¿cómo so 
explica esto? 
En todos los países del globo se casti-
ga al delincuente, por incivilizados que 
estén, y en cambio, aquí, no solamente 
quedan impunes, sino que hasta parece 
que cuentan con la benevolencia d é l a s 
autoridades. Si ello es así, cosa que no 
podemos creer del recto proceder del se-
ñor Obregón, el país está expuesto a se-
rios aocntocimieiitos de esta naturaleza. 
Y esto únioamenti podrá evitarse reti-
rando de sus puestos a cuantos alimen-
tan con sus teorías a las masas agraris-
tas, m á s bien bolcheviques. Esta es el 
castigo que se pide para los verdaderos 
responsables m o r á i s . Si no hubiera au-
toridades que encubrieran ios crimen a Fj 
fruto de las predicaciones de los que to 
escudan en la inmunidad parlamentar ¡a 
o en la vara de mande, estos sucesos no 
ocurrirían, o por ló menos, con un poco 
de eaorgía y d J Di oau voiuutad pur par-
1^ uo la presidencia, se lograría tstiinu-
ar co i el castigo. 
Por eso nosotros, al dirigirnos a núes, 
tro Gobierno, lo hacemos de una nnn8, 
ra particular, animados por el mismo in. 
torés que tenemos en que se normalice 
i uestra situación en este país, para po. 
(•er estrechar de un modo deflDitivo los 
lazos de unión hispanomejicano?. 
L a inmensa mayoría del país está 
deseando con ansia que llegue pronto el 
cía de poderse unir con la madre Patria 
y sería muy sensible que por unos cuati! 
los no sa lograra lo que es deseo de ti. 
dos. 
J O S E L . V I íES. 
T o m ó n , Coah, 17 12 1921. 
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H n u e s t r o s l e c t o r e s . 
'Los lectores ob'Sorvar'án aLgumag de-
fw:'.enc.i.a« en mi.csl.ra íiiifoirin.ac!iói!i 
li'^i-áfk-.a, dio hoy. 
El lo osl debido a rntar MadlnkJ nf .v 
i nun i cacto con Biilbao, Pail'&acia, y As-
tniOaa y eomos imipógíble, por lo tan. 
to, ccmiiimiioarnois cein l a contó par H 
guiña de leía l í n e a s en cuieítión, y reci-
b i r informaiciiúiii tetegiráliica dio la Oh-: 
t .in ida por Ins cofegaa . die les puatós 
cltaidO'S. 
iCon objeto de servir e l i n t i r éa óo 
n u i r i - ' í ' . r o s letal uv-s gvat.ionanuos y lo-
gi'amr/s eoniferenciair, y a de madruga-
.da, con Sam S&b-afltóán, obteniendo del 
;im|pciitanite' perióidico «El Pneblo VÍTJ-
co», que tpAtais d- fiortann iasi nos ^uar-
da, l a •iiU'formiaclon tellieigirM'iica que 
ol í v i . - <in-'S. y qna no pudo tor mas arn-
p l ia dii líalo" a lo avanz-oio de l a hora. 
Muí ' i o agraiite'd.-anos al qm i'ido co-
\. dünc t i a r r a sa-- dlelii'oadi n ateoi-
cioffifi • y n i que deei-r tienie quio esiía-
n-i 1.-. <!Í; '•• -amlo fíenlo litátesi en a.lgo pa-
na n - i T i i le can Ja. nri-dua Si •l.Lri-lud cpio 
él' nos ha ¡aeii^vido. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Eí-.pecialista en enfermedades de lá 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
C o r d o r o A i 
MEDICO 
Esipeciialiista enfermedadee niños. 
Consulta de 11 a 1. Paz, n ú m e r o 2, 1 ' 
« A R 8 A N T A . MArriZ Y O I B O t 
H A 11 •% 12 , S a n a t o r i o D r . M a d r f t * . 
Bl 11 B I 7 d e 4 H 5 , Wlad-RAfi. % V 
T X k E V O N Q m 
M a r t í n e z e h i j o 
CALLISTAS 
San Francisco, 1.—Teléfono 5-68. 
ra» i i . M - ^ ^ — * 
\? inos r ioja P f l T E R N I H f l 
Esta Casa garant iza l a puieza áe 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
P í d a s e en todas partes. Depósito en 
S A N T A N D E R : 
m m d r e n e del valle 
SANTA CLARA. N U M E R O 11 
Enfermedades del corazón y •pnlmones 
(JonsuJta d i a r i a de 12 a l y media. 
VELASCO, r,, SEGUNDO 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v is ta en pfe-
setais 2 p o r 100 de i n t e r é s anual; 
monedas exiranjeras/, variable. _• 
Depós i tos a t i es ¡meises, 2 y niodio 
por 100; a seis meises, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y ined io .por 100. 
Caja do Ábonros , dlspioalible a...-«g 
vista, 3 por ICO anual basta lU.OOÜ.pe-
setáS; oí exceso, 2 por 100. ^ 
Depósi to de valores, L I B R E S ¡M 
D E R t e i Ó D E CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase w 
vaJo-neiS'. Coln-O' y desouiento de cap0' 
n i c s y títuilos amortilzadoisi. Gircis^, car-
tais de ciródiito y pagos teilogiáflco^ 
Gulentas de crédíito y p r é s t a m o s cei* 
g a r a n t í a de valores, m o r c a d e r í í i i 5 , ^ 
cé t e ra , aceptac i 'ón y pago de n'1"0.5^ 
plazas del Reino y dol Ivxl ranjerO, 
contra conocimiento de emibarqne. 1 ^ 
tura , eto.", y toda, dase de operacione3 
de banca. 
de buques, m e r c a n c í a s , incendins, in-
dividuales, responsabilidad c iv i l . ct*" 
C o m p a ñ í a s nar i imalcs v ex t ran je t^ 
V I A L HIJOS rí 
Muelle, númioro 25.—Teléfono • * 
Iinkl i . f „ 
'ia y AS-
"ir lo tm. 
í por nfti; 
n> y racr-
iia la o.b. 
ios y lo-
iemdo del 
i !n V?l* 
ios giuir-
nf'iiaa • quio 
mas a,m. 
i l a liorn, 
!¡itlo Cl)1-
k r í at?.ii. 
qiiiio ejiíá-
¿ O T A S D E P O R T I V A S 
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B I » 
El festival deportivo de m á s i i i i -
i & n c t o ' d e c u a c o s se han celebrá-
i s ,-.1 dointogo en la provincia, ha si-
t S croes de ToCTetáveiga: ' ; 
T^awníftóa carrera a. campo t r a v é s , 
i i in reco.n'iido \ a l iado y hermoso, 
un pú'bJioo niumeroso, con orga-, 
g l c i ó n adinirabio y m . tiempo es-
feldüido. Be ^ I Í , aficionado, conden-
Sdo el trabajo depurtivo de Jos to-
írel'avíügueniseis. Su avance, en sport, 
^ r á p i d o . A sus íci£ti.val.cs hasta, l,a-
1 poco tiempo desiertos de publico, 
, * día, afortuiiadamfente, afeuden 
S o n í a d ó s en namiero h a l a g ü e ñ o , 
¿pa leadas , quiza, por la hermoisura 
de sus mujeres, que son las p n meras 
aa hacer acto de presencia en los 
¿ampos de Sport; sus directivos, ca-
g ^ a d o i s por su presiden!,:' mSus-
MMÚe, dein ¡Víiariiano Muniz , y su 
¿cre tanio , el Lncan&aMe don J e s ú s 
g ik iado , hacen ga la de rus grandes 
Afffaa da o rgan i zac ión , pifocügandp-
aiós "prueha.s.. m:i:-s.trome.ule «pla-
neaidias». y de ta suma de ambos fac-
público y directivos, hemos de 
ferrar para muy pro oí o m-agnps 
¡^¿n tómien te i s deij>.0irtivos en Torre-
'|.lVl o-a. Les | ! i n r i pies no, pueden ser 
i t ó s excelentes. 
* -X- # , 
La cari'era, bien, supEiiormente or-
ffATitoi.d.a, nos deparo una, sorpresa, 
oxee!ent'."1: el estilo que Víctor Salci-
iu'.s ha loigrado. 
,^1;',-. di2 una vi./, tentados estuvimos 
do c-rnibir pote© su forma de tic i en te 
á-j (jorner. Sai!cunes, corredor duro, 
ií,o"iil de fuerte eon,sl i tueión. no amol-
dalwi sus moiMimien.tps a. un Qomú^s 
lílmieo. Era una «.andadura)) des-
¡ou i l , iiniiYirfocta.. en l a que se nin.l-
paslíib;',n c-ne-rgín - que en el momen-
to suipremo h a b í a n d • í a l l a r i e para, 
p í i cé r a ccmtrarioa m á s déb i l e s que 
él orí fortíileya. 
El domang;; obfú el cambio: cl 
«crassaiiien» bn.^totie, cuyo cuerpo yio-
lenitamiente giraiba, como si u n lado 
quisiese tocar al opuesto, se sujeta-
pa a un movimiento uniforme. Brd-
$0% y . piernas aceicnaban. reposa da-
meinite, sin a l terar la marcha; el pe-
cho saliente, l a cabera leva.utoda. la, 
ehitin ;i inimóvil; en fin, un ent i lo 'mu-
¿hísimio mñ.- lurñdo que el que a.ntá-
jlo tenía. Ese fué, para nosolros, el 
inefior triunfo que &1 domingo alcan-
/•;> &9Jkiin:es: el m u ikla.rso a un csti-c 
lo | - .rfecto. que le da ra mayo-
ros triunfes con míenos esfuerzo. 
Otro corredor que t a m b i é n nos gus-
tó cxli aoi (lina'•iam •ut". fué Lamie-
ras, el reinosano. Debutante es* a 
twnviora.da, con f.urt crini'pa.ñoros de 
equijio, es un contrincante para Sal-
cines, que le - i n q u i e t a r á en cuantas 
jornddas se enouenitren. Much-acho t ica de Torrela'yjaga, y a conlinua-
r. -isl jn le , fabo de l ác t i ca , es una c ión Gut i é r rez , Aristayeta, González, 
i p i a i i z a qno ojabi, no se malogre. Corral , Santa M a r í a , S á n c h e z , y 
Hoy le ayieritajá Snleineis; pierb que F r a n c é s . 
no dnenna éste sobre sus laureles, Y como l íneas finales, conste nues-
qiti si i ! d Hmiingo he sacó una dií'e- t r o desagrado }>ara. G a r c í a y Otero, 
rencia. muy aijireeiable, en parte pú- que dejaron en el mayor desampairo 
do sc-r drbi-da- a, una, conitusión que u su Sociiadad, a la U n i ó n M o n t a ñ e -
•sufrb) el dé (üampóo. Hay diferen- ,su, no acudieiiido a est.a prueba. La 
cía , 03 c u i t o ; pero no tan ta como de l dornimgo, organizada por el Ra-
pa i i confiarse. E l tercer puesto fué cing, agra i i la rá a nuestra, afición. Ve-
para, otro reinosano, Arozameam, de i-emos fij.aimente al For tuna, de Evil-
me-jcñ- c r í l i o que ¿ a n d e r a s ; cuarto, pao; Deportiva, de Cueto; U n i ó n Mon-
F r a n r ó a c o Díaz, y quinto, Raimundo tañeisa; Racing, de Reinosa, y Gim-
Sninz. n á s f i c a . de Torrelavega, disputarse. 
Fui-man. los "cuatro un equipo igua- e.nearnlzad.amonte la copa, Racing. 
budísimo, que en premios sociales se EL P A R T I D O DE F U T B O L 
1 i rá este a ñ o estupendamente. Y a [gji par t ido de fútbol jugado •entre 
tiene l a U n i ó n Moti / tañesa un con- ] a G i m n á s t i c a y l a U n i ó n M o n t a ñ e -
triincanitíG difícil do viemcier para loa l&a fué sijmainkein.te r e ñ i d o e intere-
camipeonatos de l a M o n t a ñ a . ¡Ah si (sante, de h u m a s jugadas, dada l a 
üúiáto diera, esto a ñ o aquel plantel calid.ad de juego que cada Club po-
dio conrodrfries de pa'snida.s t é m p o r a - gee. Pai-tidcs de c a t e g o r í a m á s supe-
das! ¡Qué prueb.as inter-clubs p e d í a - r i o r se ven peores con frecuencia. L a 
mos ver y qué selección m á s supe- caracter í i s t ica , fué l a movi l idad con 
r io r l l r va i iauicis a Levanto! Gntié- qlUie, actuaron los jugadores. Él ba.lón 
UTez, (I-nildcjs Sa.l'idnhs. l.a.ivlerao y no l legó a dominar a n i n g ú n bando. 
Fiidicil SáncbiOZ, qué quint : . ío forma- F u é todo juego bien repart ido, t an 
'- todos" e s t u v i é r a i s en condicio- ,pronto e n ' u n campo como en otro. 
La, Umión v a progresando, sin 
disputa. E s t á en ese p e r í o d o de enlu-
mrd ia l a l a .^¡asmo s in limitéis. Sus jugadores. 
tro aficionaidos novatcs. Los partidos 
y las buenas tardes de su equipo le 
i r á n , con los descalabros que como 
todo equiipo. t e n d r á l a G i m n á s t i c a , 
tnmijda.'ndo sus nervios. Es cues t ión 
de tiempo, como a todos nos ha pa-
sado. 
OTROS PARTIDOS 
E n el par t ido de campieonato juga-
do por l a m a ñ a n a del domingo en 
Saniander entre el Sicímpre Adelan-
te, y el Eclipse, . venció el pr imero 
por 2 a 0. 
— L a selección raei.ngm&ta, en que 
mi l i t aba l a l ínea delantera, del p r i -
mer equipo1, p e r d i ó por i a 2: 
—.En Bi lbao se j u g ó el par t ido de 
oampieonajto Arenáis -Deusto, vpn í i e n-
do eil priinicro ])or 3 a 1. y en I r á n 
l a Real U n i ó n venció a l a Real So-
ciedad por 1 a 0. 
T E P E MONTABA. 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La V i l l a de P a r í s » . 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
confección. 
Antonio de la Dehesa, 9, 'entresuelo 
(esquina a Lealtad). 
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COSAS DE LA V I D A 
i i 
neis de luoh 
* * * 
Nnesti vi, fel ici tación 
( inMI ; ' is t ica die To.rrelav( su pecialmente los medios organizaidrni- sin, tacha, admirable, y zagueros, con un Lauda que lleva 
de la que le corresponde el t r iunfo i n i camiaio superior para al ternar 
mayor a ese deportista todo voluntad cquiipos de m á s pos t ín ; unos de-
y entusiasmo, a quien Torelavega al- ]anteros qnie se colocan bien, pero 
g ú n día, p r e m i a r á su inteiiiSd traba- g,0n terai&rosos al remate. Los 
jo p r o - d e p m í r s . a J e s ú s Elizondo. y centros que en el pr imer campo t i ró 
la, no míenos sincera, para. Salomes y Manzamo merecieron, sin disputa, 
el equipo reino-ano. quie t an b r i l l an - unos remiates m á s fieros, m á s codi-
temieinte se compor tó . . c i osos y r á p i d o s . Es el defecto mayor 
La, clasificaición oficial dió el si- que. t iene el equipo. E s t á bien entre-
guient" resjultadoi: nado, abre el juego a las alas, espe-
1." .Víc tor Salcim s, U n i ó n Monta- cialimente lb-,ieto." sonc i l l amen íe bien, 
ñe sa . 27 m. l ü s.; 2.° Manuel Laude- j , . , doieiisa es codiciosa, v se repliega 
ras. I V i ' 5.a P. C,. 28 m. 8 s.; 3.° Joa- .p.ronla.m.emte. 
qm'.n A i ozamena, 28 m. "2 s.; - i . " Eran L a Gimná ' -ü ra , e s t á en e m b r i ó n , 
cisco Díaz; 5." Ra.imnndo Sainz; G." b a o i é n d o s s lentarneute, buscando j u -
Francisoo Giménez . • Unii 'ai M o n t a ñ e - gadores y probando paieslos. Tin, 
s.a; 7.° Florencio Pr;eici,a,dos, G i m n á s - e r ro r es el poner a Torre de medio 
centro. E l domingo su labor en este 
.puesto fué nu la ; l leva su a c t u a c i ó n 
-'hacia sus c o m p a ñ e r o s de ala y es-
4torb^a, por tP.ntó, la, labor de éstos. 
Si llega a t a ñ e r enfrente dislanteiros, 
centro e interiores, m á s pronto por 
rtiiie-co bnbii i'an llegado fáí ilmente 
L meta.. E l ' ailmia del equipo es 
L a O b r a P í a 
LOS PATRONOS DE L A 013RA-> 
P I A F U N D A D A FIN ESTA CIUDAD ^ 
POR E L E X C E L E N T I S I M O E ILUS- '» , 
T R I S I M O SEKOR DON JUAN DO* 
E L B U R L A D O R B U R L A D O 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res, un acreditado s i n v e r g ü e n z a , to-
mando el nombre del señor goberna-
(1. r, tielefoneó a un querido amigo 
nuestro d á n d o l e l a not ic ia de eme cl 
s e ñ o r M a u r a c o n t i n u a r í a - en el Po-
der por haberle ratificado el Rey su 
confianza. Nosotros coloomnos una 
p izar ra con t a l not ic ia y la, man lu -
vimos expuesta al públ ico , hasta 
que e l ' conde de Gabarda, deshizo cl 
error, ordenaindo al s eño r Chamorro 
que procurara alveriiguar quién- era 
el de,sap.rensiyo sujeto. 
Pero miren nuestros lectores por 
donde el burlador ha, resultado bur-
lado-, puesto que el s eño r Maura, si-
gue gobenna.ndo para bien del p a í s 
y... rabieta de determinados señores . 
Em cuanto a l a franqueza con que 
nosotros acogimos l a noticia, a na-
die debe, e x t r a ñ a r , vaiesto que era. l a 
cont inna .e ión diel s e ñ o r M a u r a la ún i -
ca solución que c o n s i d e r á b a n m s ló-
gica. 
Los hechos han. venido, a darnos l a 
razón..« y t a m b i é n al acrediitad.o aki-
vt rgnenza, que ha resultado un v i -
dente. 
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^ 7 ^ # . r ^ t T . c ¡ >UJ , ,.| vi!,1,;iw Relac iones c o m e r c i a l e s 
R z ^ i ^ ^ ^ ^ . « : | . S feiSá i f á L r t S entre E s p a ñ a e I r l a n d a . 
drades decididí is . Su comnañe-MA, PARA DOTAR DONCELLA 
POBRES, han c o r d a d o celebrar u n . r o ^ biien; 11(> ^ ^ no,t,abUidad, 
sorteo de 64 dotes de ccü pesetas c a - | cumple. No se puede a ú n juz-
da u n a d cual t e n d r á luear a l a s j con cc,rte,za a la delantera, 
í n a del d í a 31 de ene-1 ^ que su¡s pai.e,s no e s t á n bien defi-
nidos; los fa l ta j-iiisbazía y cohesii'm y 
•ANTANDER 
redo, Llanas, LB5a, La Bañazs,. Ponfr 
rrtdi, Relaosa, Ramales, Santofia, Sa-
lamanca y Torrelaíega. 
Capital 15.000,00) de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reaerva 7.700.000 d« 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de» 
Sfisito, con intereses 2, 2 y me-to S y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta co r r í ea t a 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas'de crédi to , Des-
saentos y negociación de le-
tras, documenta r ías o simples, 
Aceptaciones, Ddmiciliaciones, 
Préstamos sobre m e r c a d e r í a s 
en depósito, t r áns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranjev 
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oíones y conversiones. 
k, Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
•*s, Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telc-
Mmca: MERCANTIL, 
ro del a ñ o a.ctu.al, en el s a lón de ac-
to^, del excele/ntíisimo. Ayuntamiento . 
E n l a tabla de odietos y en l a Se-
cretario, miunicipal e s t a r á n de' man i -
fiesto, desde esta fecha, hasta el d í a 
aii teá d«d sorteo, de dore a una de la 
tarde, los día.s laborablies, las condi-
ciones que h a n de reunirse nara ser 
incluida, en l á s lista,r> dio sorteo, pre-
v i n i é n d o s e que, a fin de poder for-
m a r dichas listas, deben las solici-
tes lóg ico que -así sea, con el caniMo 
continuo1 a que ao somete a s-us cqui-
piers. E l comiunto so defiende brava-
inrinte y es de g ran porvenir si re le 
adiestra cc-n di,?ci¡-lina y eníui&iais-
mn. 
E l resultado del encuentro1 fué un 
cni.pa.tie a tres t i intos, y el arbi t ra je 
de Pefin, ni¡uy aeert ido e imparoia l . 
1 i • ' TorreTa.vega y apasionado en sus 
i , V ' • apreciaciones, como es corriente en-leJ. 1:1 azo m i - r 
i 
E l púbdico, num|eroF.o, con ese plan-
tantes p^esenitair los docu.inemo.-s que ^ (l m,uieres q,ue de org.ullo sirvc a 
ac i rd ' t en su derecho, en l a 
r í a del Ayuntamiiento en 
yia indiendas y dentro c 
prorroaable de 'ir> día,&, a contar des- — — — r w - r - • 
dé la f te de este anunci ' i • ^ » _ • • r í o s 
Santender, 15 de enero 1 9 | 2 - I L a i l t e r O n — 
El atloauidé presidenite, Ljits Pereda. I 
fv /̂vvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvwvvvvx^AAa^AA^vvvvw ''oo sdad de FsspoBsablüdad Umltida) 
Méndez Núñez, 7.—SANTANDER 
C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a t e j a d o s . 
T a l l e r e s m e e á m e o s de ase r ra r 
S A N T A N D E R 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 10 a 1. Alameda, í.», 14. 
M i é r c o l e s : en l a Cruz Roja, de 1 a 3. 
1*« O O p lÉfc 8 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
A b o n o s q u í m i c o s 
Llego de Bélgica el vapor «Elvier», 
¡ g g ^ g a m e n t o de ESCORIAS THO-
P'0(1i<3os, a l a Casa m á s anti-
B S T | e A ^ l i t a T Í ; d f ' ' r ' SUCESORES DE 
S í ^ r 1 0 ALONSO, M U E L L E , 20. 
^ O N O ESPECIAI . P A R A P A T A T A S 
| r : V á z q u e z Hndía f ídeT 
' >^msta en purios y cnfei meda-
des de ln mujer. 
T. de ^ a I - San"Francisco, 21 
l i l í e lie M Í Ü filIODlO lili D r . L l e r a n d i G a r c í a 
slrfe0 Jon servicio a l a carta, 
.trenes. a u t o m ó v i l a todos los 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el- Consejo u n a cant idad pa-
ra, premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones.. 
pee i al ista en Estomago, H í g a d o 
e lntest,ino|f?.—Medieina general.—Ci-
r u g í a sólo de l a Especialidad.—Con-
suita de 11 a 1 y de 3 a 5. L E A L T A D , 
V I A S U R I N A R I A S 
Cnn&ulta de l i a 1 y de 5 a,6, Pla-
za' Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a, los 
polires. martes v s á b a d o s , dio 4 a 5. 
PESO, X U M . 1 
M E D I C O 
Especialista en (nlermedades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
Consulta de H a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembre.—Torrelavega. 
MuK'ho fie ha ei:icrito sobre leste.asun 
to y l a obra tituiLada «The M a l ú n g of 
Irejlaud. amid t i s Unidiin.ü"» (La Foma-
Ct'lán de, InVuida, y su Ruina) , escrita 
pcir l- i réliebne hÍ!Rtoria.d.Cira Mns. A l i -
ice Stoipfenid Oreen; contiionc muebn.s 
ii^.Prireu.ci'.ias a, efíte iimporbaiiá.e lazo de 
u n i ó n dfe losi idlcî  paisas. 
En, i9l sigilo X I I I , I ib i inda sositeináa 
UÍU giran ean.'icireio eon Europa, y es-
l^eiDialmiente tícM Efii>aña. En el r iuio 
X I ya se diirigiió Irlainida -a Esnañ-a 
pa ra su i-iniminisiliiiO' de vinoi?'. M i l lo-
ue'eis de v ino e s p a ñ o l se i:ni¡poj-ta;l»an 
ámuaJlmiiGinite afolo en l a provinicia diéi 
i\fin,nistor. I.eis histoir'iadore?, dicen aue 
Oil Viijno e-ipaficil 'Cmu,. l levado peo* los 
navega utas inlaiiidieses cm sus proipiosi 
b,aitoo.s, y no- era cosa diesuisada que 
loy jefeisi irhiíude^e-* hilciera.n ]>eregiii-
haicnoineig a • Goniipoiatiela. B l coonieirejio 
füié el iresuJltado ide aqiuellais vis i tas 
pdadiosiais ai E s p a ñ a , haril-a que Com-
poteitefl-a sis cicinvin-tió en el centro- co-
mieii'oiat de Gailway, eXitenidiiiénidiose los 
miencaidienieg irilandsidss por tedia Espa-
ñ a y PiGintiUjgal. 
En el sigilo XVÍ, Ga.lway lliegó a ner 
uno die deis pui.'-irtos m á s iniiporitiaiUes 
•de las üsflaia I nitáii'i' ;TS , y mr- calles dí-
oeige que estaban llemay de biGirüJopais 
íTíifidienicitas cony'áiuídaa a estilo esipa-
ñol . 
Coirk taimbión hizo u n píróspeino co-
mtóntíiío clon el Gciniiiinente, y en el si-
glo X I V su maginífiico puer to r a i n vez 
no cataba oieuipado por grandes na-
vídsi die Vemeeia. Fri incía , o Eisipa.fia.. 
LOS BSIPANOLiES, E N . IiRI^ANDA 
N o m u y lejos die Cork s1 hu l la cil 
puicibliee.iilói dl3 Danglie, domiie queda 
hoy ecr^no s'astirp die la anitiigiuia r i -
queza, l levada por los,inerca-d,ei'e,9 es-
pafíciliés, que. ollí fia deidi.earoa a l ro-
iiíiruic'o, y cGini."rlrulyciron u n a igieisia dle-
diiciaidiái a. Sant'iago de Com/positinlia. 
Mité. Oiiern., en, QU, natablie liibro c'.ta 
a un viají::•.» d.-l siglo X V I I I , el cua l 
dleeiíiriba los ca.-'ia.s «con' i t imidas a dsi-
tillo. eílpañofl cleffi QIUITGIS die piedra,, ba l 
ccinicisi y puíarti a die nnániiniOil, pides ©Sito 
l u - a r -era a.nuiig.u-'iiinie-nit'ef,muy frecucu-
tado ipórt" bazucos de aquella, nac ión , 
la cual crni-.n'üiaba. con, ÍG.S liabitantes 
y v e n í a á - p e s e n r 'a e&ta dpíitaj,». 
'No- se quicdial-a, aliá-s \\'a.t. ri'. i ' . l fsn 
mi'i'rjvVi. die: iconnrI'MÍO i'xtranj.ero. Su 
Oiicirmciao rniuielle estaba con--id-.ven-do 
mor nin-.-bo.í- cc-imo- «UII-ICU.-'KM'. a' los -más 
famoigcis día Eur-opa. Mn-'. ( i r c m nos 
diiiae que Xas niáia grauidies navios mier-
oainteiS p o d í a n cr¡rg-a r y deílcaiigar aiUl 
conviC'ia;i'?iii.*e.n,.ifini'iO, y no era r a r o ver 
00 haiiOpS e.vtranJ-.'-otí an-elados en el 
nuerto a l a v¡ez, aíiíliiie Icis que figura-
i x u i , clairo. cisitá, iniaivíiOis de Fr-l; a ñ a . 
• LA EXPORiTAClO.X KSPA 
ÑdiL-V A, IRI .AXDA 
Sólo-die d-'.is-i'irlín'los i, •e'icial'e!.-! ca,-
relc'áia, Inlamla: liienro y ;'a,l. y ambos 
jos cbienia, ác B l ;uña . Eil hic-rro pio-
cedente de la P e n í n s u l a era mc/iclado 
piOir lotí íca-jaidOiiiL's. ¡adaiiidedes con Id 
q]ü¡e s é o b t e n í a en ol ipiaís. 
Poateiiioirmieute," cuando en cil sig;lo 
X V I eanipezatioin a caiist inií ine aimunis 
de fuego, leennos que ol hieri 'o os.p-a.-
ñol llegíaba, a toido-s Idis puieirto® iir-
laihideoes), y es diS creer que con es'.o 
imeftadi Uegíaron otrosí m á s p r e o í o s ^ , 
pinos os saibáidio que los inlaiidcdes usa-
ii-ain oro: y p l a t a españoles. . 
A ¡Lois aintioulos die lujo que ele impoiiv 
l a t an , ci:ii,iiei:,'(pon.dí-ani .lo?» iiillanideisiés 
ocin las matei'ias priimiais diei su j>aís, 
agríicoilcia y otros, a s í como tambié-n. 
con nueilaanicíag fabricada-''; sus famo-
sais joilguiiS y mamitais, y l a caipa i r l a n -
dicsa olásicla, t a n odiada pea- leía ¡n-
glesieia, - y .qiuie tan apneoilada -era' en 
cil Contiiineute. 
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DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E L H 
P R O M e i í í 
DE BARREDA 
' E L CUADRO, A R T I S T I C O 
E l s á b a d o pasado, los j ó v e n e s que 
componen esta s i m p á t i c a a g r u p a e i ó n 
ar í is t i iea pusieron en escena el d iá lo -
go en prosa «Solico en el m u n d o » , el 
juguete cómico en u n acto « ¡Dichoso 
T e n o r i o ! » , y el moiuólogo d r a m á t i c o 
en prosa, «Perfidia», en ol cual su au-
tor , encarnando el protagonista, es-
tuvo auiperionmente, logrando ruido-
sas ovaciones. 
Como obra final del programa' se 
puso en escena el d iver t ido s a í n e t e 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z 
«El con t r a l l ando» . 
A cada entrada a c o m p a ñ a b a u n 
n ú m e r o para, l a r i f a de un pégalo 
que el Cuadro •Artíistico h a c í a a JOÍS 
espectadores. 
A las ocho y niiediia d ió comionzo 
l a velada por el orden en que hemos 
dado el programa, y . es inú t i l repe-
t i r l o que tantas veces hemos dicho 
e.n cu amito a los artista,:-;, es decir, 
que estuvieren, m u y bien en sus res-
pectiveís pa jubs . E l público1 no se 
b a r t ó de r e í r y de ovacionarlos. 
En u n ent.neacto se verificó l a r i f a 
en cuestión.,, resiultando agraciada, 
aunque y a lo era desde que n a c i ó , l a 
j o ven Conic e pe i ó.ii C a.r r i l . 
¡Que aproveelie, joveneiita; hermo-
so m a z a p á n te tocó en suei'te.! 
Satisfechos p o d é i s , estar, ii'iv^nes ' y 
notaibles ariitsta. pares él púb l i co pite-
mió vuestra labor como ella mere-
cía. 
Fnhoi'abucna, a todos. 
/ / . V. G. 
Darroda, 16. 1; 1022. 
DE CAMPCO 
CASA IIiUiNDiIDiA POR \ A N I E V E 
•Ilaee uncía d í a s oiouinió en el pu.eiblo 
diei jMoran-caisi unía dlesigiraicila, q r e de jó 
en l a miayo¡r ra:l-:i?a:'iia a una pobre fíi-
miiiilia obr'eira. 
Poa' efecto de la, nieve SÍ a. tandió l a 
caoa del veicino Segundo MaJciho- Ciu es-
ta, en isil an amento, eaj qiue estaba cá-
njimido caotti su faniiitia,. P.ué un ve¡rdia.die 
¡ro miilaigro. quio é s t a no- pereicilesia en-
Ire los íijcomfci'oig. 
P a r a ila infeliiz f a m i l i a aa ha aliteirta 
nina,' s.us.-uúipción cu el .«^manarlo, r'ei-
:i)o Mi:o «Caínipoó». 
E L COliUESPONSÁL. 
N O Í I C I A S OFICIALES 
EN HIJAS 
U N ORREiRO M U E R T O 
En u n a Gantiera s i tuada en té rmi ino 
mu/a'ioip-iail de Hija-' , oeunr ió un dies-
graJciadoi suiacoo, dleil que airninlld víc-
t i m a eil oOweiro Anastasio Ayllón AÍ* 
vai ' .z, do 26 añosi, y na tu ra l de L a 
Seca (Vallaidoilid,). 
Uma piedra n iovida por una cabra 
da las qrie pastaban en una bueña , 
s i tuada en las c e r c a n í a s de l a c i t ada 
canteir'a, fué a preciipitaime- sobra u n 
girupo de obreros, atcanza-nido a l des-
graciaido Anastasiüo, que c a y ó die una 
a'ltiura .de oielw metros. 
Siiia comipañieiros si© acea'Ca.ron inan/c^ 
d'iattumentie aJ. l uga r donde habí-a ca í -
do e l c i tado tnabajador, eneomt rándo-
l é caidávieir. 
iBl •luzga.do- mun ic ipa l se p r . ^ e n t ó en 
el lujgar de 3 a dei5gra,cTa, ordenando 
el levantaimiento del c a d á v e r . 
Ell_ diasig.raioiadO' cantero reskl ia en 
Cáibáiiiodhtp;, dcniidie contaba oom gran-
des SiiinlpiatLajS, por su lalíOiiriosidad. 
Deacainste ' en paz su ailnna. 
DlE E N T R A MBA S A G U AS 
U N A RE Y E P T A 
•La. g^iinndiia cíüvdil! dlcH, piurivto de En-
trair'iaibaisasiuias ha detenido y puesto 
a disjpcisiiei'ón del Juzgado muniieip.-al 
ai I d i in-diviidiuesi Anñiabilia l / i n ea, do 
25 años , y Víc tor López, die 29, i jue 
en, l,L iioióii'e del pagado .-•-á.ba.do-, .j.n-
gamidp en una, tab-iemna prcipicidad- de 
'('iiabiino Tirinieil>a,, y po r cornMonesi diel 
juieigo1, agimdk'iron, jHi'oiduc'iétnidoílfw va-
ililais (•ontiiision.csi, a los inidivklucis. F e 
il'lpo Cobo,y Oi|piriaino Ruiz. 
DE ARREDONDO 
U N A DENUNCIA' 
Plóa' iinifniin.giii' los aiitíioulcc-íi 14 y 15 
die • la licy die Pie-tea-, ha sv.'do dlanaiuíflj 
ü i a d o e l indiv iduo Pedro .Sien'ra, otíil: 
]iáiiidoile viairdicig küiiGis de t rud i aB . 
DE COMILLAS 
U N ROI I'") 
l i a ."ido diejlienido el áujeito Ancusta-
SSio I g i ê ' ia-'-, de M a ño si, yor l i u r l a r , en 
ca" a d,r siu padnc, Cosane Igüwiaa', va-
riiois objetos y prendas die vestir. 
.El Aoa>-ta,sio inginesó en la cáir .eh 
iviouipcirán-dceie las, prenduea Ji-urlada-1., 
S e r v i e i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , = 
LINEA DE CUBA Y MEJICO—Servicio mmsüial, saliendo de Bilbao, 
de Saaitíuuler, de G-ijón y de Corufia, para Hiálííma y Vcracruz {QV&I-
ÜIÍÚ)—Salklíxs de Vcracruz (eventual) y de la llábana, para Cañifla, Gi-
júa y Santa^idieir. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA YMEJ3CO.—Servicio memsiinl, salien-
do de Barcnlona, de Valencia, do Málaga y de Cádiz para New-Ynrk, 
Habana y Veraamiz (cvontiial).—Rcgieso de'Veraoruz (eventual) y de la 
Habana, con éaeaías en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA—Servicio mensual, saliendo 
de Barcelona, dio Valonoia, de MMógá y de Cádiz, para Las Palnia.-, 
Santa Cruiz .de La Palma, Puerto Pico y Habana.—SaliidaB de Colón pa-
ra Saban/illa, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puorto Riioo, Cana-
rias. Cádiiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS Al RES—S. rvicio mensual, saliendo de Barce-
lona ai 4. de Málaga el 5 y de Cádiz éí V para Sama Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, cniiprondiiendo el viaje de regreso de Bue-
nos A'iiríis el día 2 y de Montovi;Clo« el 3, 
LINEA DEI BRASIL-PLATA.—S-Tvicio bimem^ual, saliendo de Bil-
bao, Santandeir, Gijón, Coniña y Viga, para Río Janeiro, Santos, Moni, 
video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos 
Aires para Montevideo, Santas, Río JaneLro, Canarias, .Vigo, Coruña, 
Gljón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POC—Servicio mensual, snii-Muln de Baroé 
lona, do Valencia, de Alicante y de Cádiz, para. Las Palmas y poiértós 
de Canarias y la. Península indicadcB en el viaje de ida. 
Además de los indicados servioios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los erapecl&leá de Ice.puertos del Meditarj-áneo a. New-
Yórk, puertos del Canlábrieo a Xew-York y la. línea díc Barcelona a Fi- I 
Idipinas, cuyas salidas son fijas y SQ anunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
—^Estos va.pores adimiiten carga en las conidiaionés más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojan liento muy cómodo y 
trato esmerado como lia acreditado (n su dilatado servicio.—Todos los 
vanores tienen telegrafía sin bilos.—También we admite carga y se BX-
piiden. piasajes para todos los puertos del mundo^ servidos por líneas re-
gulaires. 
{ M M M i M m í y . m U m M M m ) 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E 
! e i ? i í á i l i ils m m i i M u i u 
Préxhnss salidas fijas de Síatandar 
*' I V I A I I Í I 9 A M e l 2 1 d e f é b i - é r ó É 
11 E O A Í N e l 1 4 ú & m s u v x o . 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HABA-
NA y'V-BHACHnZ. Tumi.leu admiten carga para HABANA, VERACIIUZ 
TAlMPICO y NUEVA OKLEANS. 
i C R E C A O S — : 
H4£AIÍA TERACKÜS 
Segunda económica Pesetas 
Tercera Pesetas 
850,00 925.90 incluido im-
,563,90 613,90 puestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 16.000 tonoladas cada uno. En segunda económi-
ca los.camarotes son de DOS f CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente en SANTAN-
DER y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCIA. Apartad 38.—Wad-Rás. 3. pral.—Santander. 
d e l S u r 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán;] 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para. Montevideo y Buenos Aires, péselas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluídns los impuestos. 
En estos vapores existe para el p vsaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, bildioteca, cuar-
to de baño, así como cania rotas de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios en San-
íander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Te'érom nüaifro 102. Dlrecolín lele^ránca: HOPPü-SgSTÉSDEa 
NOTA.—Se recomienda a los pas i joros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia' con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación-que se requiere pa-
ra eml) arcar. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABA TOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a K 1 6 
G u a n t e r í a 
Tel. g l U s n k a d ® J a 
P e r f u m e r l » , C a ^ l s e n a , C 5 b j e ? o s d f í c a p r i c h c * , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o » 
• * A U J a ^ D S C O M P O S T U R A ® 
d e t o d a c l a s e d e D a r a ^ ü s s y s o m b r i . í a s 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
et dolor de estómago, la dhpopsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias deí mundo y en Serrano, 30c MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
de 
g e n t e s e x c l u s i v o ] 
Pssea de Pereda, 21 
GDírada por Calderón 
• R ' 
So voüilfí. Infeirraa 'V el ardo, Alia. a. 
VVVtVWVVW'̂ /̂VVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVWVVVVfc 
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GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en hodas, banquetes, 
©tcétera. 
HARITACIONES 
Servifin a. la. carta v ñor mhiprtnfi. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en vinoís blancois de 
la Nava, manzanilla y Valdepeíia?. 
Servicio esmerado en" comidas.—Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
P L A N T A C I O N E S 
Gmtíittes viveros' de fruíaies, fores-
báiíés v adorno. MANZANOS- de va 
•ieda-ies superiores. CHOROS CANA 
D I E N N F Í ' . . los mejores para papel A 
romo ipadiarabiles. ROÜLE AMERl 
CANO, do .extra.ordinario valor ]X)i 
su dos arrollo y madera.'' Precios ha-
najtáisi/mlola parál millares: 'ili-njíu^sc 
GRANJA DE LLANO, Pucntei Viesgo, 
Var^-as. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
H I m a c é n d e n u e M e s 
Más económicos que esta Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 ' 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Aclminislración. 
IT DE ENItl lu Djg ^ 
•*/M^^VW».VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S e c c i ó n m a r í í j ^ 
LL u\uh 
il'riíccldiealo- .de Coilon y - • e tl-,,, 
• . í-yui- cu mif-tr.) | u -rio c-í ,'• 
n.lilá.ri'í.ioo íi.anréf'-i «Haiiii», que i ^ p 
dd al̂ ua....-- pasajeros y 6.000 sajjfl 
CBiíé. 
El «lla.ví» zaipaaá, ima v e z ' ^ 
giejdio, \nuin Saigit Nazsi.iiiC'. 
MOA !MIENTO Dfi 
En;tra,dos: <-.Ti .• • Ainii-gTH», 
üMiya;, ciDffi ceaiiento-
(María Mercodee., de Riilbao 
paaiga general, ' "f 
«•Ci'ilfo QuK'jQi», d'e Maravilla, con ¡£ 
«Gabb Corviéra», die Biilbab, con Í,I2 
Sai'.idos: «Aiuloni», piara Ca-nS 
ccit njfüjieaiáil'. " 
(.C ibo Quejo», para. Pasajojs 
carga, genea-ail. 
vvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I n f o r m a c i ó n obrera, 
Sócicdcd do. carpinteros IJ ^ 
ají.—nEsta So<.'¡eida,d se reumir;/ 
unta, generaI boy martes, a las--, 
/ nrdea, de la. •tiartte, para j ^ r 
tsuintos m/uy importiantes, por lo ^ 
se exijie a, todos los socios ¡mnm 
i - ¡-¡eiieia,.—La. Directiva. 
VMAiVVVWVVVVVVVVVVVVVWWVVV*̂ ^ 
B o l s a s v m e r c a d o s 
SANTANDER 
D I R I G I R LOS P E D I D O S A 




SULFATO DE POTASA 
KAHSTTA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ÁBONOSTARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
Una s .la fricción do L O C I O N « P A K . 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga f-in necesidad do baño. 
Frasco: C I N C O ptas. en farmacias y 
I R é r o z d o & l I V I o S I n o 
Agencia de Ibs atítóntótóléé ESPAÑA 
iaUmófíIes y cac-unei de alquiler 
Servicio parmaneflie y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
repraciones 
JAULAS INDEPENDIENTES 
Al"i'<>MO\TLES EN VENTA 
(l'^ieilidades on el jjago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0rü pe.satas. 
BiDn-BoutOD, 12 1P, faetón, alumbrado, 
buena presentaoión, l.i.oor. 
Prntos 14-85 HP., magnífica limousine, 
25 C00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas fastón, 4.5í>0 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asinníos, 5.5')ípt?. 
Bonz limousine, a l umbrado Bosch, 
18.00»pesetag. " 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asienta, 
18.0.0 pesetas, 
IdPm ídom, 18 B. L, treinta f siontos, 
19.010 pesetas, 
^amión Berliot, cinco toneladas, 15.000. 
liona ídem, cuatro ídem, l l.OO i pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.C0D ptas. 
S i » F e r n a n d o , 2 s T e l f « C H 6 
SANTANDER-MADRID 
RápidCo Sale de Santander los lú-
aes, miércoles y viernes, a las 8,40 
le la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLANiES 
Salida: a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14.̂ 5 v 19,15. Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los j.ueves 
y domingos y días de mercado, a las 
, 7,20. Llega los mismos días, a las 
Todos los trene.s de la Jínea del 
fantóbrico admiten viajeros para 
USM-relavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9.55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: 8 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,3^ 
y 16,30, para Hogar a Santander 8 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las It/Sa, 
para llegar a Marrón'a. las 19,07. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a la& 
9,80. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas rio Saulamlor: 7,50, 11,10, 
14,20 v 17,57. Para, llegar a Ontaiicda 
a las 9,47. U H . t G 0 v 20.01. 
Salidas de Onlain do • 7.00. 1Í,3S, 
14,33 v 18,1.% Para Uftgar a Santan-
der a \añ 9,03, 13.08, 10,13 y 20.00. 
Teléfono 1-55.. 
Interior, i por 100, a 08,50, fií) ^ 
Sî O y 68,35 por 100; i)esc!t.as-
Aruoitizai.lc 1917, a 92.50: ncsetJ 
5.^)9. 
Teisosas 4 por 100, 1921, a ion 
or 11/:); pr.^tj-.s 0.000. 
Botiicé Rauco do Iv.paña. a 3á 
03, 3 boñcis. 
Ai'iinlnJn.sa¡s, a 71.93 por 100; r^. 
as 7.125. 
.M^asua. a 77.00 por 100; pcseljj 
1500. 
Ariza, á 93.30 por 100; pesetas 
Í0.00Q. 
B I B L I O G R H F I Ü 
I 'i ÍÍÜ.IM!! I'inie li'iihliot'.M-a ".larulicv 
VdnihiHtrativa", a orí ••a.- d¡ív pUiUllcári 
yuin'dia cidliioi,(;in de la, «Ley ctel Tifli 
• dii 1 Bálaiclo» de 10 cié e.r.u.lnv | 
1020, dietaida. cmni aa-i^^lo a.), ¡mlícuío 
'1 río la lev die 20 0v a.hr'.! de 1020, vf-
.'oiima.udo íafi -lieyeis de 1906, 1010 y 3 
á^qíito die '018. 
K- i G!.-ra va con. noí-ay. r; "erenc&ii 
IMÜI • | •' por el dh i cteu- <}é ftM 
)II,ÍI BiHli<ii'-..-x a di a Juan-1!. Caíala, a]' 
mi ¡i i.mcid'c-n (Pii'i.g'iii.'?!:" los: i • Mlid'ó^ íü 
11c d.' la M.adcira. núni.'erc:- •> y 7, pr|j 
1] dci a a; Apartaido do ComÁ, 
¡38, M - l i • I. 
En (i ¡ta p-rovinicia. diüíjan.'e los pe-
'id. a d« a Jo -é Lilis Sant.a.irií.ria,-
ülaa.-a, 28. Se.a'yj.níter. 
v̂̂ â 'v̂ AA v̂v\AAâ aA/Vvvvvvwv̂ v̂vv̂ AVV\v\\VVV 
MOTICIAS Y COMENTARIOS 
a s d e t o r o s . 
MANOLO MENCILACA 
íijite noitahle y siriiip;ilico dfstf? 
fliónía.ñés ajíi^ló fii. lemporada ^ 
••••/la 2(5 corridas, de hus que por (lis; 
'u;'..aV> cau?.a„> se ló «uisj i indi eran sie-
te, aet.najido. por lo tanto, en 19- j 
¡AI Ut.Oor qi; • M. neliaca, roa.lizó CT 






piandoiiorc.-o y artista 
c.a. gieiTíioi-,!. " inmm 
añn el niode - i " ','1't'r0 
i ; iiie fliiD-.".dc.s covj'ra-
'r^ con ii!iij¡ort^,ntes pla.̂ a,-. entre 
illa-, las do BurcGiloinia,, Vitoria, 'U-
mgoczé y Lcg-roño, y QS muy P0?'̂  , 
iri en S; a'a'ndcr le" vc/vi.ics caí uíiii"1 
•ff lr> rtb>vi&tréí5 de ninO'i. 
F.n;liorabu.oiui v a sogiiii' arrin^J 
dóaií. 
Í.A RETIRADA UE «M^ 
NERRI» : . : : : : : : 
l>, .- de hace más de dos años a/m 
.•ador «Monerri» se halda reliiadouS 
:u .ar.-io-.ga,(ta pin^^if'-u, dlidicáJw 
ÍC a oíros menesteres,, que - i mj-'"03 
uciativos. eran menos arriasgafl^ 
Pero, ol-ic i alimente, el pica.dor « m 
rici-ri» estaba todiuvía en activo, -'pm 
a el dí;L 1.° de año, en que dejo 
íinitivame.nte el oficio para apouerar 
toreros. 
"Monerri" era picador de toros o® 
le .1 año 1899, en que debutó en ^ 
;ta/a dv Madrkl'con Bombita y * ^ 
'onio Montes, picando una iioviu»? 
rte Tres] alados. _ 3 
lia sido picador de reses b^ j ' 
lurant.o IIK'I.S die. vciide años. uO ' 
aieirdo suTi'Ldci percances de itfwjj 
-lera oiavc.lad. 
Pué el reorganizador de la u ' . , 
1 " N o T l C l | 
K\ matador d.e loros Juan Ltttó ^ 
"a Rosa, toreará en Alicante el día 
le mavo roses do Veragua. fij 
—El" •conocido ganadero Z5fcTn©*¡"L 
dpn Aio.';.-! llivas ha jiu^sto .'I ' '^L; 
ano de , slos dieis a 03 roses (le ' 
ti'iita.da.s on el último mas de no \^ 
l.re. ^ 
bji la operación tomaron P% 
adi máG de los m.v/os d;e la V Í U ^ 
als-ninót? amiigos d •! referido 
d.ai>. c 
/•/, 770 C M U h h H 
21 
Ü •: 
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QarantJzad eí peso de vuestras mercancías «¿fílizandc tes für??'?^ 
AUTOMÁTiCAS y 
CALCULADORAS " B A 
que es ei ideal del públ co. Defienden eí Interés de! com-
prador y vendedor. No exigen ninguna cíase de pesa?, 
son exactísimas y siempre invariables. 
E L REMEDIO MAS SEGUKO. SFíCAZ, 
SÓmodp y Agradabla para, curar la T (3 S • oon lata 
Casi siempre tííssparece ís T O S al conclair la L« (S$k 
PÍDANSS EN TODAS LAS FAUMACIAS. 
mínistpaclón de Correes y 
y M . Z . A. y ío ^as clases de 
Telégrafos, Ferrocarriles de! 
22 medallas da oro 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción períectísíma, solidez, rapidez y duración. 
Los que tongan fi^ i 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del D r . Andreu¿ 
que lo calman al «veto y permiten descansar durante la noche* 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mos t r i do r h i s t a 15 kilos de po ísnc la y B á s c u l a s 
de 100, 250, £ 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 30.000 kilos ds. patencia. 
&«)i» t̂ nmr1^ 3«#BBW 
El día 10 de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo 'contingencia»—. 
a las tres de la tarde, el vapor 
úm 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la Habana 
y Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARMu 
Para HABANA, 55í) pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Paia VERACRUZ, 600 péselas, más 15,10 de impuestos. 
En la segunda quincena de enero—«alvo coutingenoias—saldrá de SAN-« 
TANDER el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y RUE-
NOS AIRES. . ' 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seflCH 
re-s HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú* 
ibero 36.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
W 02 m 
o ÓJ S 
: que; ahorrará usted tiempo y dinero 
visitando esta Casa. 
En nuestras ventas excluímos TOOO 
ftíTfe^Mí"DIARIO. El beneficio que a 
este le correspondería lo percibe el 
I público. 
En calzado pida usted lo que desee. 
Especialidad en ca'zado para CABALLERO 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina, del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado,' Compañía Trasat lánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara-
dos similares al Cardiff por el Almirantay-go portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos psra fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u i l s r a E s p a ñ o i a 
Pelayo, 5, Rarcelona, o a sus agentes en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : seíores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GLTON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA : clon Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española 
C o m p a ñ í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
i 
i i 
A U I D A S 
^ 5 de 18.5'jO toneladas, sildrá el 22 de enero 
do 15.0Ĵ  toneladas, saidiá hacia ei 22 de 
5 febrero. 
DESCUENTOS SORRE PPECTOS ^ TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESI ANCLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJUS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
FARRICA DE TALLAR, RISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRADADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. i . Tel. R-23. Fábrica. Cervanfes. 18 
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Pastillas de Eucaliptus 
Ülosegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas. Inofensivas 
y agradables. 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR UFANDO ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFRNSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS. CINCO 
PESETAS FRASCO. — R B LTUAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de • 
bicarbonato de sosa purísimo de r 
esencia de anís. Sustituye con dé g-licero-fosfato de cal de CREO-
gran ventaja al bicarbonato en I crómeos, bronquitis y debilidad 
I SOI AL. Tuberculosis, catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, f general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR EENEDICTO.— San Eemardo, número l l . -MADRID $ 
De venta en las principales farmacias de España I 
Santander: PEREZ DEL MOLINO I 
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I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
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fuerza de kiis .Tunta:»—c-toy hablan-
do die las oxtrakigalicis. cío tais que se 
salen de eu-s fimcáoirieis propias para 
misitsirso donde no las llaman—no so 
ha visto todavía. ¿Dóaide se ha de-
mostrado? 
LOJS Juntas, cuamdo actúan así, 
Muchas voces mo pregunto si yo Juntas sonf org'í-JnAsmicls ^gal/es, re- ¿reprcs-entan al Ejército? Yo afirmo 
• • coinocidos y autorizados por ¿1 l'o- <Tlie no. qae no y que no. 
dor. Mentira, ¿ f e t á claro? Mentira. —Pues oí Ejército rio protesta de 
Las Juntas son orgainisinos leyates 
cuando están crnuplu-iido su misión, 
cuando se les pide í n i o m e y lo dan. 
Cuando se sal un de sus atrüiucio-
nes y se molón dcnd'e no las lia.man, 
no son legales, n i Juntas, ni nada, 
imaginar estupiide-z mayor? En cuan- La extra linnt ación ha-de ser pronta- 8X1 cipiiiiióri es la del país, 
to haya . sentido común se acahó la. mente castiga<la. poi que de otro mo- Unos so callan, por no armar es-
política, como aquí se entiende. ¿Y do todos tendremos derecho a extra- cándalo; otros, por cvMarco moles-
qué iban a hacer tantos vagos, tan- Jimitarnos. ¿U es qoie se van a esta- fias. Aquí el Ejército, a rmi entender, 
tos vtividoros y tantos nmjád-eros si bleaer ahora categorías para la ex- SQ ca.lla por todas esas raizonéS^ y* 
tralitnitación? ¡No faltaría, más! a d m á s 
Lo que las Juntas debieron hacer trtótfea 
eimndio se redacte) el Rcglauxento fué " Í M . ^ I I I I 
¡mpugnarlo, si quer ían ' inavorcs Ji- tucione 
bertades. Pei-p si lo acepíaron, ¿por 
qué falta:n ahora a el? 
—Poique tienen fuerza. 
—¡Ab! Pero, ¿estamc^s en un ré-
gimen de fuerza? Pues ya 
estaré loco; pero inmediatamente 
pienso que no es posible que haya 
enloquecido, porque soy tonto de re-
imate. Mo emipoño en cosas absurdas, 
que ¡̂i se realizarían-le quitarían ca-
rácter a nuestro país. Una de ollas, 
por ejemplo', es que haya sentido co-
m ú n en la vida política. ¿Se puede 
no hubbíra política? A trahajar no 
están acostumbrados; a discurrir por 
cuenta propia tampoco, ¡('orno no se 
estaJdiOcviera, la, industria. di$ los "inen-
tideros», a tanto La entrada! 
He dedicado estos días a la, onSér-
víiciém, sin gaiinais de escribir, y no 
por riblta do temas, sino por conyeii-
i'imikfito de la alisol.uta inefleácia 
la actuación. 
—¡Naturalmente qiu.e no! No pro-
prote:-!a la cnncurren 
uando uno de los pa-
rroquianos emipieza a discutir á vo-
Cés, ante un velador, afirmando que 
p o r una e s o n r i a l í s i . m a y pa-
p o r c r u c n o se ( " x l e r i o r i c e e n 
caso la d i v i i s i í ' . n en l a s ; Iii«t.v 
a r m a d a i 1 ? . 
inte 
liCO! 
que eso die la 
Acpuí cada uno oye lo que le convie- en plena, anarquía, porque en cuan-
nc, y lo demás no está escrito. /.Con- to haya, un ole me uto sociaJ que se 
trarfia usted, los iihiferefees de un se- .sienta con - m á s fúieirza que los Jun-
ñor? Es usted un majudero. ¿Los tas militares, las hace polvo por r i -
•favoa'ece usted? Es un hombre ffe un ñom^s. sin decretos y sin leyes, 
taienito excepcional. ¡Y a ver quién es el guapo que lo 
Decía que una. de las cosas que no impide, después de lo que estamos 
puede haber en la política. e-pafi-MM, viendo y tolerando! 
para, que dure, es sentido común. •* * *• 
Aliona, por ejemplo, se lia plantea- pcro ahora digo vo 
do el conflicto de las tales Jumas de 
Defensa fnonto ají Poder público, y 
el Roy ha llama.do a couiSUilita a lo; 
hoiinibnns podilbicos; a ver qué se ha-
ce. Lo nia.tairail es que contestaran 
acordes con lo que se les premunía, 
¿no? Pues no. Caída uno dice lo que 
le parece, y todo de una. vacuidad 
entristeced o ra. 
«Aiquí lo que hay qne hacer es go-
hiennos fuertes... aquí lo que hay que 
hacer es ivsta.nrar eil Poder civil--. 
Aquí lo que hay que hacer es reor-
Ran.izar los servidos... Aquí lo que 
hay que hacer es instaurar los prin-
cipios dinmocrát icos...» 
¡Aquí lo que hay que hacer. ^9 
manidairles a ustedes a,l ciu-rno, con 
tuda su liiteratUüa! Aquí lo que hay 
que hacer, señores míos, es tener de-
coro y seriedad, y no pasarse la, vi-
da diciendo cosas que nadie pone en 
prá etica. 
Porque llega dan Fubuio a la cá-
mara nigia: traza un programa, que 
le han confeccii'.nado 5-cis amigos do 
Jos m á s despiiertos de la tertulia; 1c 
entregan el Peder... ¡Y hfíce todo lo 
cont-ra;r¡o de lo que ha ditcho! En pri-
mer lugar, porque no sabe lo que ha, 
dicho, y en secrundo. porque .aunque 
3o -uiiuera J3icipj7!ivría en, el Poder de 
manei 3 i lM im'a. 
De modo qiue la mayoría de las 
ceusuiltaig son una farsa, ccoa a la 
<íue no ha,y derecho tratándose del 
Rey y del | ais. 
Ádoiníáis, cuando uno oye hal)l'fir 
de piedad, a cié ríes señorea qne 
luán heciho-coino ííobernant las más 
enormes baladronadas políticas, se 
es uno de los mo-
i.n acali-nr cnanto 
as Junitas. Desde que se 
politiqueo en el Ejército, 
qu.: na, predomanar v Zu-
Pr-pcisam 
1 i vos que 
ant ^ coa 
acentúe el 
vivimos V Fnlanito 
t/vno roangcSnñp, se creara la misma 
ua.'-ién cine pin la política. ^ porque 
len m,iil llares tamhiién scai hbm.bres. 
Vendrá ía emulación, la coinneten-
cía, los grupos, la división, la lu-
dia... 
Y enionces sí que no hay quien 
arregle eso. 
E L D U Q U E D E G . 
(Conciluirá.) 
ME L I L L A : DE LA • OPERACION DEL DIA l(>.—\CahnU<;rin dr Ueiié 
Aspecto d" un- pdtio de esla ponicm hires eníraudo en Dav 
en que se cucoiVtvái'on 
Crius.-
varios 
El Estado Mayor Central ? 
sus funciones. 
Los «técnicos» de marras han co- más rnie trabajar para sí, porque es 
menzado a alarmarse porque el Es- él quien los ha de llevar a la, prác-
t-ado Mayor Coniial no interviene en iica y, poi- laido, sus suboi'dinadcs 
la diireceión dfci los asuntos militárcp en el E. M. C. no hacen otra cosa 
de Marruecas y, aunque sin piceisar 
bien los cargos ni dar una. pauta de 
lo qne ellos entienden que 
ser la. misión de dicho organismo, 
•en relación con nuotra actuación 
militar en M.-nrneeos, han inelunlo 
esa abstención entre 
agravio que tenía el 
que desarrollar 
que les inudiea. 
las ideas directrices 
ara, lo que éi mismo 
debiera, establece el «plan fundainieuta-l» de la 
^rr rra prol.a.lile. 
Ei ('|ila,n fn.!id:-i,menla,b> que en 
Fivneia. ge (bv-arrolp') e/i lüll lleva ha 
los motivos de el mimero XVII y era obra, por lo 
Ejército contra visto, no de Joffre stuio de un subor-
el ministro do la Guerra. Según los (Mmado suyo má- capar, el coronel 
«técniicos», correrá grav-cs riesgos Períh'dot; pero esiá .institución es 
nuestra defensa naciomU, de conti una de tancas imiiaire/as de la rea-
nuar el señor Pa. Cierva en 
terio de la (luerra, y más f 
en ementa que este liombr 
por tanto, incompetente, 
s. ir visitado ni ácóna&jád 
.el minjs-
i se t'e ie' 
: civil y, 
rio puede 
' V los 
queda, atentado. 
«Cuando el Ejérciito vea que hay i?o- sino podremos 
hernantes austeros, de solvencia v do-astres, como el 
de autoiiidad-- " .itrocidad! « t a Correspondencia Mi-
Y'ese Robeniante. preciosidad, ¿vas '«-ta-r» no se conforma con menos... 
a s e r l o tú9 l^1 •sc,':l importante la intervención 
¡ Poro si como político estás más d^l E. M. C. en l o de Africa! 
desacreditado que la Chana! U&$áe luego, recenocenuss qpe es 
* * * a m M u a l o que en la origániíadpn de 
' En materia de enredos no hay fuerzas para Marruecos no tenga in-
quien aventaje a nuestros politiquea- tervención el E. M. C.; pero n o e* 
dores. Eso es verdad, dicho sea en n^nos-.cierto qae .las 
elogio de su cualidad dg trapisondis-
lida,'!. (Onciaimicmtw el autor era 
Jc-ffie.) 
Mr.s para las uuerra.s que pndiéra-
nef, Perpiai' espechilles, para expedi-
oVwis (•.\tl:n-io:,fs. rs (Avo el caso, y 
otros señores que componen'el Gón- más si esa cano aña es un. Marrae-
sejo de ministros, todos civiles tmn- eos y hay allí un organismo perma-
bién, con bi sola excepción del mi- nenie que se lla.ma Alta Comisaría, 
nistro de la Gobernación, que es cp- cr.ic euienta- con un ¿rabineíc militar, 
ronel de E. M.. pero qiie. probable- I ' - cato organismo el que. para las 
mente, oojpado en dirigir la poli- ejiei.;i,ei(>nc.s en aqinlla. zona, debe ha-
tica, no tendría, tiempo de enmendar ccr la.« veces que al E. M. C. te com-
ía plana al señor Cierva... . \<-'ru. en lv< ca.m¡p;iñas ele defensa 
De ahí que sea. indispensa.ble la in- ".a-ionail. Esto es obvio. ¿Cómo se 
terviención dio los órgainismos téc-ni- Vil mi poner «al alto comisario la 
eos' para ilustrar al ministro... por- roa.lizivién de planes en los que no 
llegar a nu vos haya intervenido? ¿Y qué se" 
desastres, como el de 1808... ¡Qué 0,>n obligarle a someter los 
cumiones (kstrozai:!os. 
(Foto?. Alejaml 
Vvvv\AA^^^^vvvvvv^^^wv^^v^v\wtvwlwtv^AA^ WWWMMWIMM™^̂  
ds la zona Sur dié Maiunitecos; Imbiora ció (le la-J reservas lo une qan:, 
é m tamlá'-n muv oportuno qiue íiaiíie® «ir el gunwal \\ e.y .-en aU.a. n , 
dio 1909 «s tadiára la manera m-ejoa- pa- lo '''izo. f i : 'I1'" 11 ! ' "a ha. -
ra oüupqn- y somieter la, zona en que dedo e n a v i - t a s a Maimuecoí 
ahora ostañiics empeñados porque cu- mo <" 1!'u''! I W f ncroreii-! 
tefriicn ; mo había un organdarrio pcirraa- Putos; -&1ifJiabJia de. inciurrir w 
nfeatíj mi un eleaerall en jefe encangado late ci! abo ougannuirno 'deem.-,..., i,» 
wpeela.'nüeidé de todo lo refemite a joa" cei que Iwuya estado di r-iiMirl.-ulof 
Marruecos: diubiwa sido, igmtlmonte awunco... ¡M-siaido jal«o ^ -nuhiera,j 
oportuno qu«e. antee dis 1909, áo hubi©- n'iado cm Esiwnia- MI, 1.-U.1 JMO- n a e-hiJ 
ira noanhmdo confidondalmcnte a, al- «onde de Eza! AfoiiMnin ana monto M 
gún gene rail en ¡efe. con carácter oven no era. «teemeo», j.eio tenri pnwlfnff 
tual, p w a el m m de tener quie ínter- y ^n t ido común y tomó las iiKjflI 
venir con las' amias, en Manmuecos, y d'dposilcionies que en tai mommto^ 
que a eso hcaubne ae le huibiera agre- dían adoptaaisio: mandar b.n.'ill 
gadib al E. M. C. Tiara ertuciiar por saemos y ponietOOS en p:,e <\ > ÍW* 
aídícilantaKlo y auxiliado por elementos "Miit-.iéiidcilos 
de «ate oaigaiñiiisano, teido"lo relativo a cuota, 
l a guerra de Marruecos deisde la di- Y ,d l,'l'l'1'l:l1"0 fl"l;<' H ™ M 
«•aiiiiKacióii que debieivi darse a las genteiral Weiyler', cpue tan a u m - a m 
tropa» y su. Pecftuitam lento 31 asía la añado esa flireten-dida a-''nbi*W| 
táctica V la eatiiafcegáa, má,-- (oportunas; 15. M . C ri3 oeuipah i as duaniiQflffl 
v a.sí habría buscado h meia de h - Me"»" <l" este y qu^ dmirmi p j " 
bstahlocr"!' nexos conivniiiienties cntr-P el talmente lo :i.tra'ba-jo -. Nada " ' ^ '. 
E. M. C. v el E. M. del futuro general de la verdad. No acostuml i-tl i a j 
en jefe, v" s- habría cntaln^idó •conti- v'•' P "" ̂  E - M- 111, 
nuidiad ¿nitre la preparación y la eje- firmaba loai acnnitos d i <. 
cncir.n do toda campaña, que e®.la me- í-Tarito lie pireoeupaton, j 







- :A los tres días de nlanteada una 
crisiíS, ya no se sabe por qué se plan-
teó. Si al señor Ma.nra no se le liu-
hiiera ocurrido plantear éstá por me-
diio ide una nota, a. esta,s fechas le 
e^larraiines echando la Culpa, del con-
flicto a los naranjeros dé Valencia. 
No. spñores. no. Las llani,ada.s Jun-
ta;? miil i tares, que no 
ni nada que - se- le parezca 
ron imponierse al Poder en lo que 
fuera, que eso importa poco. El Co- eso es en el fondo torio el motivo dé-
bieiaio creyó indi-pen--jble modifi- ternunante de la, última salida de 
carias o disolv-rlas para cortar la madre .de las Junta,'--, radica, en que 
imi.^sioión, y . evitar que el caso se 018,6 ministro las había dado de lado 
•iibuciones dé 
éste están determinadas desde hace-
años y fueron fijadas precisamente 
por un técnico, el generaJ Luque. 
/.Qué culpa ti -nen. pues, el vizconde 
de Eza ni el señor í.a Cierva, que no 
lían hedió otra cosa que cumplir lo 
legislado y dejar a cada organismo 
las funcionéis que por regla-mcnto les 
corre:-ponden ? 
Dejémenos de tontería.s v de eanie-
son el Ejército, los, 4ue aquí nos cenocemos lodos y , ; ,, ' , „ ? 7 V . eMr T . n t 
, intenta- s-d.cmes de d.nide viene la pdota... ' ' ' S 1 . . f ̂  ! l ; u ' 
xl . El mal humor contra La Cierva, qne ' ; ' . g ^ S v S ? 
hicií ra al dictamen rb I E. 
I'heln ollar la cuestión nada 
diluir lasl responsabilidiadoi 
foi-ni,a que no se supiera nunca de 
quién, eran cuando ocurriera un fra-
pa^o. Porque ¿qué ocurriría en el 
Caso, demasiado probahle, de que el 
allí ei nüsario y el E. M. C. disintie-
ran? Pues una de las dos cosas a 
cual más nocivas: o que el alto co-
misario, por conservar su puesto, se 
sometiera al dictamen del E. M. C, 
•on cuyo caso llevaría a la práctioá 
(tó maJa, manera aquello con lo que 
no estaha ccudormo, o que .dimitiera, 
y entonces habría que buscar otro 
general que se prestara, a ejercer su 
mando sin libertad en la, elección del 
(•"ino y del momento de operar. ¿Pe-
ro, qué general iba a tomar el man-
L hacer la gue-
organi.-ino "que 
está a mil leguas? 
!;.- ta.n disiiara.tada la idea, de que 
el E. M. C. meta, las narices.-, «técni-
que 
repita. 
A lo que hay guíe conitestar es a 
esto: ¿.Uisted'cis . cncien que debe ser 
flruñia'do' ese decreto, o que no? ;.Us-
tedos creen que-se d'eh^ marchar el 
Gobierno, echado por las .lu.ida,s, o 
que se dc-.be mantener al Gobierno 
para-que se impon «a a la_s Juntas? 
Y pii el (iobierno se ya i^n esas con-
di 'ienes, ¡'.'lynnr- ríe. u.sfedes asumi-
ría, la 1 es|ion.siibiJida.d. sin m en esca-
lio de! punliM-, de. a,-iU,m:.r el Po lei-
fictiLcio quie représenla qobernar al 
ma'-'ren de lais .Tn,rte,s triunfaNtes? 
las consnttaba, para muía. 
• pretender q-me el V. M. C. in-
tervenga en Ici3 jita-nes de opera.eio-




ftS una. . enorm:d:!'l 
(jais» en la (•lirecc-ión de las "op^eraeio-
n •-. de Mari-uecos, que no puede ha-
berse cocido en la ea.heza. de Dinguna 
I •rs.'M'a media,!)aúnente • entendida, 
porque eso sería, sencilhuiiaite. re-
revela" una | a-diear la hi-toi:,:), riel tamo;-;) «Con-
oe-̂ idaid, paimciiipail o, que en todas pa'ir-
ties Sla h a quciriido atoadeir obn l a en-a-
ción dé'U'ciSi onganif.ino-s slnilifliáres - a 
nuestí-o E. M. C. 
¿(Pioro h,iy. ji-or otra p-;:,rte. algún 
inri ic io s'iqiU'Jsra de iquei el E. M. C. «a-
bría de ismipefuiir esias trani^ceñd'enta-
les atriJmiicionies que ahora jdden para 
él los "téciiiiicoS»? „ 
Niniguno. -MucJiasi cosas tiene que 
ihau&r dilclho orgaiiiisimo1, dentro de su 
injísión aictuall. y no- sic ve su pubei' prn-
ivijiiignina painte. Hace máis die tres años 
que a c a b ó la giren a eur..pca. qm- tan 
pii'íumia Irans-formaeión h a traído al 
arte de la guerra, . y que obligan a 
g.ranldirjy moditicáiCiones en todos re-
glamentci:! tácticos y deil seiwioio die 
canupaña, • así como rn la arganfea? 
oüón, niiat.-?rial.' etc., y ê fca es la feoba 
en que no 3c. h a decidi/do a poiiier ma-
no © a iiniagnín texto ofic.iail, para, intro-
duiciir o pir^mbV'ér la. iiiitípoduiociúi! de 
los adi"iI.aii!t,o:S que aon iiri'dlfeipiah îblleé 
en tcdciy los étOdiahiéSi, y coaii&ta que pa-
ra mnclios de aílciá no baria, f a l t a gas-' 
t a c dinero, como, por eiiemiplo. pai a 
naxliificar los j-eg. lamen toa,, loque-es 
u r n a ma.ur'.ra. anneue puraímente teó-
rica, de educer n i las cosas nuevas a 
l a of'MCJalida.d del Ejército. ' 
Podría c.'tanae un" centenar de asun-
te» iini'partanlieis.que el E. Yi. iG. rbibe-
ría esiadiar y p.¡-,)movcr su estudio en 
el Ejiérciito y, siih eiiñih.a.rgfq, no ve 
su láiboir pofl nj/hguna pa i te. 
IPrivativa ihul E. M. C: y de su jefe 
es l a atrihiuv/a ('• dh ig::r e hnp-'ccio-
nar la iiis^ncnió'-.i de p 15 tropas y éatá 
pírabaHto has;a ía ^a-.-iedad qafí algd-' 
has die éstas fu---! en a Afi a a en 1 •'aria 
bastante def.icif-i:;'--'\ Pi r ta Pp&m 1 Par. 





itrnoranda supina. Los organi;anos 
similar s a nn -lrr-- 1'. M. C. mío 
existen en todos los cié re i tos. e-tún 







n laeionan epp 
la «nierrii, d 15 
la. i ie 1 i-o.eciiVn 
el diesplieísuie 
1 a la, ruetura. 




sejo aulicoivque funeemala; en-\ iena 
en el siglo X V l l l y quiD tan 'décnica-
m n,''-» dirigir'-, todas Idis . derrotas 
ai'-t.'iaca.s... 
Y aclmcar a la falta de lahi > niae-
trcis rle.-a;slics de la.s C0-
liGUfi'lB'ia y die Marmcicos es e1 c.nVno-de 
la igmoraJücia o idie'Jia malla fe-... 
¿fFcidiri-a • íi'itan^ algún ejiemprlo de 
estndiados qu'e los org.anii?"mos siimMa.rn-. a nues-
probaJ.les: tro E. M. C. dio otro® ejércitos inter-







ti l i -
(rV'erá nstr-d—d-'iecn en seaniida 
oradore=_.. Es necesario establecer todos los hit otélico 
la. distinción...» r^ero n:ifi.riénido;o si.emnre 
No, amigo; los discursos a la por- rr--* <Werr.a. np./;íon«íJ. ^n los one la forma que aquí prítendie?. , 
lera, 'si lo° afnianta. A mí me con- han de'int.^"wmir \n l^a'-idad dejas ¿Scoieífí el gc-nci a.l Liautey 1 ns pJa-
testa; usted cancretanwnte. fuerzas militares d^l m i s : y eso ñor- nes ni E. M. francés o al Con -jo Su-
P o r p e ACf> os lo único que ! está que el jefe de ese E. M. C, al llagar, peirior de la Guenra? No se prestaría 
luciendo falta. unerra. será n^ubrado ^ » ^ ] en a- ello, isleguiramenic. 
* * * ip,fe (ejeraplos Joffre v Mcttke en Pr-dría aicaiptarse. por, e;|G^iip4o,;,qne. 
Los ha-hllidosos esgrimen un aran- 1914) v. ñor tanto, al p re na ra r la. ̂  E. M. C. e&tudiiana albora Ibfl planes' 
toento -falso de toda- falseiad. Las guerra'" v disponer planes,, no hace hiá'í cc-nvcnMutes para la-ocupacnon 
qulé IMI g¡ iban ( af,. a.r en i a 
ni siqni-ia. sal rían d.-snleu'; 
-n'ida. -V. sfin * ¡ni :iigr, el K 
taJia'/tau saí.iiaiífici'io, rci-i-urth 
mema ele-iiies v oka&tffú ij 
mir-ates. fundardos, nnn.- y. otraS,,.ñ*P. 
en. la'-ol iTá'yaha'-a de «vi^U:».C''v..o-.-c",' 
en la i r . . 1 d -ión sc i ío eí-'-lcirvino,.&'no 
en-las' c OÍ las-qu.?., caída corcíicil ofctó'.c 
ca una •aan- m-.s-b-i.». en Pi cpi • pm-ta- a 
«u giis-ío las (dil.¡gran;':i-:i. que ha hfccl'lé 
su iciginirlcinito. 
Fiero' src-taftíis - ca'iisioríes • no • aeuisian 
niinj'-.'ia. • garantía en el p-onip-ce-o ei'ga-
in|sffnq, naíy otreü fndicir paina. t:r.n-
rUíair per lo que ibai ía en Main'ucic.'c® si 
le diiei an v-rda en al anu-ato. Por cjean-
I lo. a.qii' ¡las íaniosr 1 > (K-ni" i ac.:o-,i:M 
que luiizo raí jofe. el general Weylcr. a 
iia.ó/. tírali envío di? fuerzas a. M<'lilla, 
oeitóiuirianido que hubin-an rlc-dinado 
allá bal e lb -n-es ex|;ieiclK ion:i rir:is en vez 
de reigiiniiitnitcin ccniipLstü'S... Pine co-
ano los iqginiiiientos no puisdisn pcinenoe 
en piie de giujeui'a. ni,-en E.'lpa,ña,, nt en 
ninguna parle, v'm la previa inovjiUza-
Wieiyler h^s planes?) «leí famoso «cas 
bro» del' EtjéiiGiiitql 
;.<:ónio. jine-'J. exipUilaarsie ir n euli 
da que acaba de Jiaceir a Jos 85»aí 
EQUIS. 
L O S A N T I G U O S ALUiMNOS 
D U H T f l 6 E W E R I 1 I 
El doiiniungo p-asa,rt: as v i il 
junta general de los Antigiuo. 
nos. 
El acto fué predediiidu il • la¡ 
Milsla!,, cjiie cl.nnuy iilríotre s fiOi 
tóñcl'ái ¡o die La Santa [gli -ia C.fM 
-don Fr-ancii-co Pajares. c8Íell«5«l 
Cáipiilla eseola.r qué les Hennaíii^j 
erigido en uno de loa salemos 11 
cdcnieila.s. • 
El altar esaba elégan.teimeng 
nado-, la, .Capilla aj^ísilicainieili^; 
taida pórr el ex alnnino i 'ablo ' 
y paieoiicisiiáá aoilgaduras bernif' 
la sala. Dniirante el Santo Sa 
oantos escoyidcis recordaron a \m 
vienes • Su3: año® de colegio. • J 
A e nitinn-ida'm 1̂3 la Saató JB 
e^ifrpó Iq. ju>'iit.a general. E' 
eildente • saludo • a los: prese ates. « 
Te I" a; ¡n. bairio levó la Micnioira^ 
señor tesio-rei o dió a conoc ' i ' W 
'de-cuentas,-y des'pués do a-lginüi- .. 
guintaiy y aio'araic.iones. <J l "" 
la vedadv.'.n para la. D-'ireetlva 
Al fin; i'ix!.-!'. el ninv ibr-'t)» ̂  
n.n F.'vninViii-.) Pajare-, dh'iíriag 
fiosag frasicn a. la gimpáiiea A F ^ W 
quedando todo-s los jóvenes aiflj^ 
1-LKI '.os ó la reunión. 
(La. Jiínta. dMiaetiva quedo c0:W 
da en la,'eguienle ferina: 
Pna odien te, hmO Udiias. . 
Viie-'i^r-e-aieii!-. Medardo 
Piepn&tan'iiD', IVicardo- Lñ] cz. 
Teso-rero, Gii'egiv.rio Venero. • 
Cainit.ridoi". Teedoro (te M: • M 
Vocales:. p.:iblo . Pelado. - 1 " — ^ 
íosé- Ugidos' y José ! Lavín. 
• EJ.. E Sd'ATil TTin DE q>\ N' • Ijü 
Se l l e B a r á a la S o c i H 
de l a s Naciones. 
PARIS.—-Según comunican 
Liberté», oí om^ajador de '"'f'^ui 
ha entr^ado unâ  nota en - | w 
Dnrsay dici -1 do que hay fl^l 
glar el Est.atuto de Tánger &'l 
ciodad. dio lais Xacioiirtis si I7'"1* 
acepta rd punto de. vista 1lie^ 
ne- Inglaterra.: 
